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L A L I B E R T A D D A T I S T A 
E l mitin maurista prohibido 
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dieimés invitados ¡par-
Compk ' t , an ios , iu in ;Vi ido la de í a p r e n s a 
m a d r i l e ñ a , n u e s t r a i n f o r m a c i ó n t e l e f ó n i -
ca de a y e r , r e f e r e n t e a l a s u s p e n s i ó n de i 
m i t i n m a u r i s i i a de l t e a t r o dtí l a C o m e d i a . 
¿ o r n o ¿n o l l a d i j i m o s , n u e s t r o s c o r r e -
l i g i o n a r i o s h a n t e n i d o q u e r e n u n c i a r a 
éiii p r o p ó s i t o a n t e l a s i n d u a c i o n e s q u e l a 
a u t o r i d a d les h a hecho . P e r o eon e l las 
de t a l n a t u r a l e z a que, ba jo i t i a f o r m a , 
no m e n o s a u t o r i t a ^ a - p o r m á a c o r t é s , e l 
m i t i n h a s ido p r o h i b i d o . 
L o s organiza-doces de l a c ' o h a n e n v i a -
do a l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c o n l a s i -
g u i e n t e protesta. : 
« E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r m i n i s t r o de l a Go-
b e r n a c i ó n : 
D o n P í o Z a b a l a , d o n A n t o n i o Ba l l e s t e -
ros , d o n A n t o n i o Goicoechea , u o n A d o l f o 
P o r i s y d o n (Ange l Osso r io , m a y o r e s d e 
edad , y v e c i n o s de esta c o r t e , a n t e V . E . , 
r e s p e t u o s a m e n t e í x p o n e m o s : Que h a b í a -
m o s s i d o d e s i g n a d o s p o r n u e s t r o s c o r r e -
ñ ^ ' o n a r i o s p a n a c ' i r . ig i r les l a p a l a b r a en 
u ñ m i t i n que h a b í a de ce l eb i avse e l p r ó -
x i m o d o m i n g o en el t e a t r o de l a Come-
IÍÍ.L P r e s e n t a d o a n t e l a D i r e c c i ó n gene-
r a l de S e g u r i d a d el e sc r i t o o i r t c r j a d o pol-
l a l e . ' de R e u n i o n e s n ú b l i c a s , h a c i e n d o 
s a l e r e l ¡ p r o p ó s i t o de los ó r g a n i z á d o r e i ? 
d e l ac to , nos h e m o s v i s to a l o n a o s de nos-
o t r o s f a v o r e c i d o s c o n i n d i o a e i o n e s y a d -
v e r t e n c i a s de u n a l t o f u n c i o n a r a d e 
a q u e l C-ntro: , q u i e n i n t e r p r e t a n d o , s i n 
d u d a , e l c r i t e r i o del G o b i e r n o , nos h a 
p r e v e n i d o respecto a l c a m i n o q u e e n 
n u e s t r a s p e r o r a c i o n e s t e n d r í a m o s q u e se-
g u i r , o, m e j o r d i c h o , respecto a los p e l i -
g r o s que h a b r í a m o s de e v i t a r . 
E s de j u s t i c i a c o n s i g n a r a n t e l o d o , q u e 
esas i n d i c a c i o n e s no nos h a n s i d o hechas 
c o n c a r á c t e r i m p o s i t i v o , 6 i n o on t é r m i -
nos m e s u r a d o s y i u r d í a l e s , a ios que de-
bemps o i n e é r o r e c o n o c i m i e n t o . M a s es e l 
caso, q u e c o n esa f ó r m u l a c o r t é s , se nos 
h a d i c h o q u e no debernos h a ñ i a r del p r o -
b l e m a i n t e r n a c i o n a l ; que no podemos 
t r a t a r de l a c u e s t i ' n m i l i t a r n i de l a ac-
i n a c i ó n - ' d e las J u n t a s de. d é f s n s a ; que no 
se p e r m i t i r í a n a l u s i o n e s de n i n g ú n g é n e -
r o a Pode res i r r e spon&ab lep , y que , a u n 
a u t o r i z / a n d o a m p l i a i n e n t e l a c r í t i c a de l a 
pol í ' . ' i ca i n t e r i o r , c o n v e i i d n a q u • p r o c u -
r á s e m o s c u i d a r de no m o r t i f t e a r a los 
s e ñ ó r e s G a i c í a P r i e t o y conde de R o m a -
nones , en t é r m i n o s q u e p u d i e r a n m o t i -
v a r p r o t e s t a s de sus p a r t i d a n o ? d e n t r . 
de l l oca l d o n d e se c e l e b r a r a e l m i t i n . 
E n c o n d i c i o n e s t a l es , c o m p r o n d e r á vue -
cencia; que i a r e u n i ó n c a r e c e i í a de ob-
feio, o h a b r í a m o s de d e j a r l a r ' r c u n s c r i p -
t a a l a fugaz e x p o s i c i ó n d e t r . -p í - s y m e -
t á f o r a s , í n d o l e de t r a b a j o p a r a e l c u a l 
m ' ios J iaJ lamos ^ l i e p a r ^ c t o s ^ s u f i c i e n t e -
m e n t e . 
: S i n c e r a m e n t e d e c l a r a m o s que no h a -
b í a m o s p e n s a d o a t a c a r a l s e ñ o r m a r q u é s 
de A l h u c e m a s . P e d i r n o s o t ro t a n t o e n 
r e l a c i ó n a l s e ñ o r conde de R o m a n o n e s 
rs s a c r i f i c i o r a y a n o en e) h e r o í s m o , y , 
desde l u e g o , m u y csuperdor a nuest-ras 
fuerzas . 
M a s p r e s c i n d i e n d o de eso, que es a c c i -
d e n t a l , debemos d e c i r a V . E . que e n « s e 
m i t i n nos p r o p o n í a m o s d e c i r f n n d a m e n 
t a l m e n t e estas t r es cosas: 
P r i m e r a . Que en o r d e n a loe p r o b l e -
m a s i n t e r n a c i o n a l e s e s t á neces i t ada Es-
paifla de s e g u i r las o r i e n t a c i o n e s d e l se-
ñ o r M a u r a , e n e l sf n t i d o de t ene r u n c o n -
cepto p r o p i o de su e x i s t e n c i a y de s u 
debor , p o r q u e n i e l e s p í r i t u de los h o m 
bres n i l a d i g n i d a d de los pueb los pue 
den v i v i r d e p r e s t a d o e n l a s i d e a s de 
a m b i g ü e d a d e n el s e n t i m i u i t j y de me.r 
ced en i a e c o n o m í a . 
S e g u n d a . Que d e n t r o de l a s u n t o m i l i 
t a r q u e p r e o c u p a i E e p a ñ a h a y m u d h o 
que a p l a u d i r e n ci f o n d o de las r e i v i n d i -
c ac iones que a g i t a n a l E j é r c i t o a u n q u e 
q u e p a d i s e n t i r en l a m a d e r a de p l a n t e a r -
las , y a q u e p o r e l c a m i n o e m p r e n d i d o n o 
es p o s i b l e l l e g a r a s a t i s f a c e r l a s , s i n í r n . 
p o n e r s i m u i t á n e a m e n t e u n a c l a u d i c a c i ó n 
a l P o d e r p ú b l i c o ; y 
T e r c e r a . Que u n a vez má t» , e n esta 
c r i s i s y e n t o d a l a p o l í t i c a de estos ú l í i 
m o s t i e m p o s se ha c o m p r o m e t i d o l a figu 
ra, y a u t o r i d a d del R e y , b o r r a n d o o f a l 
s i f i c a n d o s u f u n c i ó n c o n s t i t u c i r n a l , p o r 
lo c u a l , q u i e n e s a t e n t a n c o n t r a Pode res 
i r r e s p o n s a b l e s , son los que a t a n p e l i g r o 
sos e x t r e m o s los l l e v a n , y n o q u i e n e s de 
b u e n a fe c o m e n t a m o s lo s u c e d i d o d i r i 
g i é n d b n o s a l jefe d e l E s t a d o , con l a re 
v e r e n c i a p r o p i a de n u e s t r a s i g n i f i c a c i ó n 
p o l í t i c a ; p e r o te.mbién con l a c l a r i d a d 
c o n s i g u i e n t e a la h o n r a d e z de n u e s t r a s 
c o n v i c c i o n e s . 
C e l e b r a r u n m i t i n p o l í t i c o p a r a n o I r a 
t a r es tas cues t iones e e r í a u n a fa r sa 
T i a t a r l a s a t r o p e l l a n d o l a s a d v e r t e n c i a s 
del d e l e g a d o de l a a u t o r i d a d c o n s t i t u i r í a 
u n a v i o l e n c i a que h e m o s c e n s u r a d o e n 
los d e m á s y no h a b í a m o s de a p r o v e c h a r 
p a r a n o s o t r o s . 
L a l e y de R e u n i o n e s p ú b l i c a s n o a u t o -
r i z a s eme jan t e s ' i m i t a c i o n e s , n i a u n re-
bozadas c o n l a f ó r m u l a de u n a i n s i n u a -
c i ó n c o r t é s . Q u i e n e s h e m o í í r e c u e n t a d o 
los ac tos p ú b l i c o s , h e m o s a f r o n t a d o s i em-
p r e l a r e s p o n s a b i l i d a d l e g a l y s o c i a l de 
n u e s t r a s p a l a b r a s . R e c í p r o c a m e n t e se 
hace i n d i s p e n s a b l e q u e el G o b i e r n o a f r o n -
te t a m b i é n l a i ' P sponsab i i i dad de u n a 
d e c i s i ó n l i m i t a n r l o el d e r e c h o de expos i -
c i ó n d e l p e n s a m i e n t o e n ta les ac tos , e ¡ 
ree q u e h a y l e y q u e se lo a u t o r i c e , sus-
p e n d i e n d o l a a p l i c a c i ó n de l a ley si p a r a 
d e f e n d e r l a paz p ú b l i c a es menes te r , o 
r e s i g n á n d o s e a c u m p l i r l a í n t e g p a i n e m e 
s i n m u d a n z a s s u b r e p t i c i a s . 
Respe tuosos c o n la a u t o r i d a d , hemos 
a c o r d a d o s u s p o m l - r el m i t i n d;- pasado 
m a ñ a n a , p e r o no mc-nos respeuu-sos c o n 
n o s o t r o s m i s m o s y c o n q u i e n e s nos s i -
g u e n , 
S u p l i c a m o s a V E . se s i r v a d i c t a r re-
s o l u c i ó n q u e a todos los e s p a ñ o i e s a l c a n -
ce, y q u e s i r v a p a r a conoce r ha s t a d ó n -
de l i a n de s e n t i r s e a m p a r a d o s p o r la ley 
de R e u n i o n e s p ú b l i c a s y P™' ' « f u n c i o -
n a r i o s q u e e s t á n o b l i g a d o s á obedecer la . 
D i o s g u a r d e a V. E . m u c h o s a ñ o s . — 
M a d r i d , a. l ó de j u n i o de 1917.— P í o Za-
b a l a y L e r a , A n t o n i o Go icoechea , A n t o -
n i o B a l l e s t e r o s , A d o l f o P o n s A n g e l Os-
s o r i o . » 
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INEXPLICABLES CONTRADICIONES 
Si no se puede hablar, 
¿se podrá escribir? 
H a s ido s u s p e n d i d o el m i t i n m e . u r i s t a 
a n u n c i a d o p a r a a y e r , p o r q u e no p e r m i 
t i ó — - d i g á m o s l o m á s exactaimente, por -
que r o g ó ^ e l G o b i e r a o que no se h a b l a r a 
en l a r e u n i ó n n i de l a c u e s t i ó n i n t e r n a c i . i -
n a l , n i de l a m i l i t a r , n i de R o m a n o n e s , 
n i de G a r c í a P r i e t o , n i de n a d a . 
E s p e r e m o s a que el m i n i s t r o de l a Go-
b e r n a c i ó n r e s p o n d a a las p r e g u n t a s q u e 
se le .hacen p o r los f i r m a n t e s de l d o c u -
m e n t o que en o t r o l u g a r r e p r o d u c i m o s , y 
p r e g u n t é m o n o s , m i e n t r a s t a n t o , s i . s e r á 
é s t e e l p r i m e r paso p o r u n r a n i i n o q u e t a l 
vez se h a y a p r o p u e s t o s e g u i r e l G o b i e r n o 
leí s e ñ o r D a t o : el c a m i n o de a h o g a r t o d a 
voz de l a o p i n i ó n n a c i o n a l . 
P o r q u e , en efecto, s i no se puede h a b l a r 
le todo eso, ¿ s e p o d r á e s c r i b i r ? C l a r o os 
que se d i c e : en u n m i t i n p u e d e n p r o d u c i r -
•,e d e s ó r d e n e s ; y q u i z á se d i g a ; c o n IMO 
I v a r i o s a r t í c u l o s d e p&xióS ico DO h a y 
c u i d a d o . 
P e r o a u n q u e esto ú l t i n i n no sea r i e r t u 
en a b s o l u t o — s e r í a n e g a r e l p o d e r de la 
p a l a b r a e s c r i t a y ftpiehofi i } t inca o l v i d a 
dos p r eceden t e s l a m e n t a b l e s — , es l ó g i c o 
que q u i e n r e sponde a los so l ic i tamies de 
u n m i t i n : « h a b l e n de esto y no /hablen de 
esto o t r o , y s i n o , n o h a y m i t á n » , b ien pue-
de ace rca ree a los p e r i ó d i c o s p a r a dec i r -
les l o m i s m o , c u a n d o « c o n v e n g a " d e c i r l o . 
Y en t a l caso, ¿ d ó n d e i r e m o s a pa ra r? . . . 
V e r d a d es que nos esta hac i enda t a l l a 
u n a p r e v i a c e n s u r a , u n a m o r ú u / a pa r a 
m u c h a s y c o n o c i d a s y d e s a s í P ^ IS p n b l i 
caciones . ' Y s i a ellas"se les t a p a r a la. bo-
ca, a p l a u d i r í a m o s c o n toda el a l m a . ¡ N o 
> a i l d i 4 a - g a n a i í d i * ¡KK-O l a pureza de la a! 
m ó s f e r a e s p i r i t u a l 5 p o l í t i c a do Kspana1 
P e r o s i el c i e r r e es g e n e r a } , si se [lega, 
ba jo especiosos p r e t e x t o s , a m e d i r p o r el 
m i s m o rase ro a los decentes y a los que 
no lo s o n — e n t i é n d a s e a q u í l a d e c e n c i a en 
el- .&entido p e r i o d í s t i c o — , q u e r r á ello s lg -
n i f i c a r que" h a b r e m o s de v i v i r en ! . i m á s 
i m p r o p i a , p e l i g r o s a , í n i n e c f s a r u i y b r u -
t a l de l a s t i r a n í a s . 
' E l caso m e r e c e ser e s t u d k i d u m á s dos-
pac io . B a s t e n p o r hoy estas l i neas gene 
ra les . 
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OB B I L B A O 
LA EXCURSION DE AVE 
[II [[ llRIJi li j i ü i i 
E l tiem e s p e c i a l . , p i i e g n e s de l a b a n d e r a . T o d o lo que eé 
Coniforme e s t aba a n u n c i a d o , aye r se w - um p u e b l o se e n c a m a en eBia y po r es.' 
r i f i có l a e x c u r s i ó n q u e l a J u v e n t u d t r a d i -
c i o n á l i s t a de S a n t a n d e r luizo a l c é l e b r e 
S a n t u a r i o de l a iB ien A p a r e n i d a , con p ro-
p ó a i t o de b e n d e c i r l a ihe rmosa b a n d e r a es-
t r e n a d a p o r d ic lha J u v e n t u d . 
A l a s siete y w i n t e de lila m a ñ a n a s a l i ó 
p a r a i M a r r ó n u n t r e n especial de l a í l í n e a 
de B i ü b a o , (xnul i ro iendo a n á s de. I resc ien tos 
e x c u r s i o n i s t a s , en t r e los q u e f i g u r a b a n 
m u a h a s d a m a s y h e d í a s s e ñ o r i t a s de nues-
t r a b u e n a soc iedad , d i s p a r á n d o s e a l a i r a n 
¡ ja r el c o n v o y m u o h o s co l ie tes y d á n d o s e 
cniuis ias tas v i v a s a Ha J u v e n t u d t r a d i d o 
n a l i s t a de S a n t a n d e r . 
¡En i M a r r ó n a g u a r d a b a n a los expedi i iu -
na ivos m u l t i t u d de personas , con l a b a n -
d a de nuúsi ica de Am(puero , r e c i b i é n d o s e i t e a 
o n u n a c a l i í r o s a o v a c i ó n . 
A U'os acordes de l a M a r o l i a R e a l f i te 
.•.unducida l a b a n d e r a a l a Casa Consis to-
r i a l , c o m e n z á n d o s e i n m e d i a t a m e n t e des-
i n s u l t a r l a es f e l o n í a q u e c o n c i t a las i r a s 
del c i e l o y do lia . t i o r r a . 
Rl r o v o i v n d n P a d r e San Ped ro a n u l i z a 
m p e r í o d o s c á l | d o s , v i b r a n t e s , los í i iVc ius 
i n d e ^ i - r i p l i b l i ' s j j ue s u s c i t a Ui handena e n 
el c o r a í o d i del n a v e g a n t e , del so ldado , del 
p a t r i o t a . A s i , c u a n d o venios c i m a ose ta 
l i a m l c i a , s e n t i m o s Op eiuir 'de-ci iniento iin-
c o é r c i í í l e , u n a e l e g r i a , u n h e r v o r desbor-
danU\s y s a l u d a m o s a la e n s e ñ a de la 
p a t r i a con e m o c i ó n Inefable . V no d é o t r o 
m o d o i p o d r í a . ser. i P o i q u e « c u a i i i d o en los 
pechos c i i n h i d a n o s a r d e el luego r e l i g i o -
so, a r d í ' ' I n m b i é ' n e l tuc^o p i i t r i ó t i c o . 
P o r q u e ja l o i i g i o n es el c u l t o d é la pa-
h u a de l c i e lo y el p a t r i o t i s m o es el c u l t o 
de la p a t r i a d o la t i e r r a . Por eso I t e l i g i o n 
y P a t r i a h a n i d o s i e m p r e u n i d a s , s i se 
•-••paran, ¿ q u é queda.?... T o d a s las ha mie -
ras que h a n flameado a l v i e n t o a lo l a x g ó 
d é ia h i s t o r i a h a n t e n i d o una i c p r e s e n -
puiés l a a s c e n s i ó n a l S a n t u a r i o de l a B i e n t a e i ó n r e l i g i o s a : desde lée A g u i l a s roma 
A p a r e c i d a , ' h a c é n d o l o m u o h a s p e r s o n a s ' 
en coohes y a u t o m ó v i l e s , y la m a y o r í a , 
a p i e . 
iBajo a rcos de tni iunfo .fueron rec ib idos 
tos e x c u r s i o n i s i a s p o r el r eve rendo P a d r e 
Raifael, s u p e r i o r de los rd i i g io sos de l San-
t u a r i o , y p o r l a C o m u n i d a d e n p leno , dis-
p a r á n d o s e , entonces i n f i n i d a d de b o m b a s y 
cohetes, miie-nlras /las b a n d a s de m i ú s i c a 
i n t e r p r e t a b a n de n u e v o e l h i m n o n a c i n n a l 
rJl a b a n d e r a d o , d o n J o s é Q u í n t e l a , de-
nas has ta el L á b a r o de C o n s t a n t i n o ; des-
• le el L á b a i o a l G o n f a l ó n ; desde el ( i o n 
f a l ó n h a s t a los e s t a n d a r t e s de iPe layo y 
d e l C i d . . . t oda b a n d e r a ha s ido bendec ida 
sobre u n a l t a r . 
V a s i , si la bande ra se s e c u l a r i z a , si >] 
E s t a d o se sepa ra de la I g l e s i a , ¿ c ó m o ha 
Je p r o v o c a r ' h e r o í s m o s én los s u b l i m e s 
lances en que todo p a t r i o t i s m o es pobo?... 
•El o r a d o r evoca e j e m p l o s h i s i o r i c o s de 
rrite p a l r i o t i s m o s in Dios y los a p l i c a a 
S a l i d a de- m i s a , d e s p u é s ue haS^er sido bendecida la b a m i e i u de l a J u v e n t u d 
• T» 'ad ic ior :a l i a ta . Pfal. \ l • | . .iidro 1 
U n ahpgadp, 
B I L B A O , 17 .—En e l p u e b l o de B f t r a -
ca ldo h a o c u r r i d o , a l a s dos du la t a r d e , 
u n a sens iWe d e s g r a c i a , de l a que ha re-
s u l t a d o v í c t i m a el j o v e n D o r n m g o Fer -
n á n d e z , de v e i n t i c i n c o a ñ o s . 
E l c i t a d o j o v e n se d i r i g i ó , p o c o d e s p n . -
de c o m e r , a b a i l a r s e e n ' e í r í o G a l w m o . 
-Se a r r o j ó a l tagua y l l e g ó sin n o v e d a d 
n a d a n d o a la o t r a o r i l l a , pero a l regre-
isar, y c u a n d o se e n c o n t r a b a ya cerca de 
La o r j l l a , c o m e n z ó a a g i t a r los b razos y 
p e d i r soco r ro . 
-Se l e p r e s t ó a y u d a , pero no fué pos i -
ble e v i t a r que las a g u a s le a r r a s t r a r a n , 
de sapa rec i endo . 
A l a s c u a t r o de l a t a r d e f u é e x t r a í d o e l 
c a d á v e r dej d e s g r a c i a d o j o v e n . 
Se s u p o í i e que l a m u e r t e se debe a u n a 
c o n g e s t i ó n p r o d i n i i d u p o r h j í h o r s e b a ñ a d o 
en s e g u i d a de cerner . 
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P e p i o i l l o s , V a r i a n t e s , A ' - T D p U i l A l l ñ 
c a p a r r a s . Mostaza. I n t l I J M n U 
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La Colonia Navarra, 
' E n e l s a l ó n de l a C á m a r a o f i c i a l d*' C o -
m e r c i o se r e u n i e r o n a y e r , a las onec de 
l a m a ñ a n a , b u e n n ú m e r o de e n t u s i a s t a s 
n a v a r r o s , c o n el ob je to de t r a t a r de l a s 
l i . s:as que se h a n de c e l e b r a r p r ó x i m a -
m e n t e en ihonpr del P a t r ó n d e N a v a r r a , 
el g l o r i o s o Saüi F e r m í n -
E n v i s t a de que 1.a O j i n . i s i o n que f u n -
c i o n a b a e n a ñ o s a n t e r i o r e s n o puede ha -
c e r l o en l a p resen te , p o r a u s e n t a r s e Va-
r i o s d e sus m i e m b r o s , se n o m b r ó o l í a , 
f o r m a d a p o r d o n R a m ó n E l o r z , d o n J u a n 
J o s é J i m é n e z , d o n F é l i x M u r u g u r e n , d o n 
C o n s t a n t i n o B o s q u e y d o n D a n i o l I J - Z H . 
E s t a C o m i s i ó n e m p e z a r á sus t r a b a j o s con 
m u c h a b r e v e d a d . 
p ó s i t o la e n s e ñ a de los t radidi in ia i i i i s tas en 
el p r e s b i t e í d o de lia ve tu s t a ig le s i a , d á n d o -
se c o m i e n z o i n m e d i a t a m ó i d e a la m i s a so-
Demne, en- l a que of ic ió el p á r r o c o de M a -
l i a ñ o , don ¡Miaíniano ( l a r c i a , a s i s t i é n d o l e de 
din c i ñ o y subd iacu i io , re'specti van ioute , 
don J e s ú s Niprmie l la y don 'l'oimir, San 
M a r t í n . 
L a o rac i ió i i s a g r a d a e u r n o a capgp del 
elocuente o r a d o r i o \ é r e i i d o Pad re Is idojYi 
San P e d r o . 
De su d i scu r so d a m o s >Ja s i g u i e n t e l ige ra 
r e s e ñ a : 
E l e locuen te p a s i o i i i s l a e l ige c o m o le-
p m g e n e r a l de s u o r a c i ó n esta he rmosa 
p a l a b r a : csLa b a n d e r a » , y a q u e l l a s o t r a s 
r e s o n a n t e s p a l a b r a s del profeta, I s a í a s : 
Plantad e l e s t a n d a r t e , a l zad la voz, ten-
4 p ¿ í a m a n o y en t r en (.03 c a u d i l l o s por las 
p u e r t a s » . 
No p o d r í a m o s , n i p o r lo i n i m i i a b j e de l 
d i s c u r s o , ni p o r s u e x i e n s i o u , r e p r o d u -
c i r l e a q u í . H e m o s de c o n t e n t a r n o s con d a r 
UP l i g e r o e x t r a c t o de l m i s m o . 
Entra de lleno el r e v e r e n d o P a d r e S a n 
Hedro ep $1 fondo de) d i s cu r so , y recor-
dando cómo las m a d r e s r o m a n a s i n c i t a -
b a n a s^s hijois 'al combate opmp roma-
nos, así ahora l a I g l e s i a , m a d r e pues 1 r a , 
nos l l a m a a l c o m b a t e p o r í a V e r d a d . S o n 
estos m o m e n t o s d e c r i s i s h o n d a , de. ago -
n ía , y de n a c i m i e n t o de u n a é p o c a trant--
cendentaJ de la H u m a n i d a d , u n p e r i o d o 
de t r a n s i c i ó n a n g u s t i o s í s i m a . Y j á c r i s i s 
sólo C r í s t q puede j e s o l v e r l a ; y « u a n d o t o -
d o f racasa , SÓlp se puede r enace r ¡ l id ien 
do v i d a a l ' C r e a d o r de la v ida— 
E l o r a d o r h a b l a y a , é n este p u n t o , do 
la b a n d e r a , e n s e ñ a b e n d i t a y g l o r i o s a , 
u r n a que e n c i e r r a las g lo r i a s " r e l i g i o s a s , 
m o r a l e s , p o j í t i c a . s y m l i i i i a r o s de l a pa-
t r i a , «'osa- p e q u e ñ a en a p a r i e n c i a e in 
mensa e ñ r e a l i d a d . 
(Nosotrois. c r e y e n t e s - r d i c e — , c r eyeu l e s 
v I m m l i r e s , sabepios q u e u n a s p l á c í i i s -
pa p r e n d e d e y o r a d o r i n c e n d i o , que |a 
u l t i m a g o t a de ag-ua que l l e n a e l « c a u c e del 
río dec ide l a i n u n d a c i ó n , que unía va l l a 
r e p l é t e n l a todo q p es tado 'le der t icho . . . 
Y la bandera, PPSa p e q u e ñ a , pedazo de 
l i e n z o r e d u c i d o en l a ba t a l l a a un •eniie 
g r e c i d o g i r ó n , es, s i n e m b a r g o , l a repre -
s e n t a c i ó n de l a p a t r i a , l a e x p r e s i ó n de 
u n a idea , el s í m b o l o de p n a i n s t i t u c i ó n . . . 
Y la h i s t o r i a toda d é u n p u e b l o , sus le-
yes , sus c o s t u m b r e s , sus a l e g r í a s y sus 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
P a r t o s . — E n f e r m a d a d e s de l a m u j e r . — 
V í a s u r i n a r i a s . 
A M O S E S C A L A N T E . 10. 1.» 
M I F. 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de l a piel 
y secretas . 
R a d i u m , R a y o s X , e l e c t r i c i d a d m é d i c a , 
b a ñ o de l u z , m a s a j e , a i r e c a l i e n t e , etc. 
C o n s u l t a de diez a u n a . - W a d - R á s , 7, 2 . ° 
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Abilio L ó p e z 
P a r t o s y enfermedades de l a m u j e r . 
Consul ta- , de doce a d o s . — T e l é f o n o 708. 
G é m e z G r e ñ a , n ú m e r o 6, p r i n c i p a l . 
Ricardo Ruíz de Pellón 
C I R U J A N O - D E S T I S T A 
de l a F a c u l t a d «fie Medic ina , de M a d r i d 
C o n s u l t a de diez a u n a y de tres a seis 
A l a m e d a P r i m a r a , l a y 1 2 . — T e l é f o n o l «? 
J o s é Palacio 
M E D I G O . C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a g e n e r a l . — E i . 
fermedades de l a m u j e r . — I n y e c c i o n e s d ' j ' 
G06 y s u s der ivados . 
C o n s u l t a todos los d í a s de once y HK 
l i a a u n a , excepto los festivos. 
B U R D O S . N U M E R O 1 8 * 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado .—Procurador de loe T r i b u n a l e s , 
V E L A S C O . 9 . — S A N T A N D E R 
Los Liemipofe jpreaeutfes, y d U ' i g é t m v i l u a u -
le l l a n i a m i e u t u u i u j u v e n t u d , e n a m o r a ; 
da de a l t o s I d é a l e s , q u e l u d i a « p r o & r ú 
'•l i .M- is». . . V'nelve, en u n a . s í n t e s i s b i s t u -
r i c a m a r a v i l l o ^ , a encareper é s á u n i ó n 
eaitreclMi, en t r e las p a l a b r a s Oioü y Pa-
Los q n é l u c h a i u n a s í , los que as i es-
c r i b i e r o n ludcts las p a g i n a s de g l m ia cpie 
e| m u n d o a d m i r a , fuero'n c r eyen t e s . 
T e r m i n a el o r a d o r d e d i c a n d o s e n t i d i s l -
m a s p a l a b r a s a l a c i o de l a b e n d i c i ó n de 
l a b a n d e r a ac la . h i v e n t u d ' l i a d i r i o n a l i s -
t a y ihabe un re su inen de toda^ sus ante" 
r l o r e s m a n i r e s t a c í o n e s . 
L a o r a c i ó n del P a d r e I s i d o r o ile San 
Ped ro , h a s ido p o r todos concep tos a d -
m i r a b l e . 
bjl t e m p l o i h a l l á b a s e a tes tado ipubl i i -u , 
i.-antando' la m i s a u n a t i nado coro, a c o m -
p a ñ a d o de u n a o r q u e s t a no tab le . 
L a b e n d i c i ó n de l a b a n d e r a . 
T e r m i i n d a t i a m i s a , p r o c e d i ó s e a l a c to so-
lemne de ser bendec ida l a b a n d e r a , acto 
q u e il levó a cabo el c a p e l l á n de l a J u v e n t u d 
t r a d i c i o n a l i s t a , d o n Aure i i io I b a r z á b a ü . 
I ' n a vez t e i rminada l a c e r e m o n i a , y 
a c c i u p a ñ a d a po r sus p a d r i n o s , d o n R a m ó n 
¡Viliguel y C r i s o l y su d i s t i n g u i d a esposa, 
fue s a c a d a la b a n d e r a del lempdo, a dos 
acordes d e l l i i m n o t r a d i e i o n a l i s t a y de l a 
M a r o h a , de O r i a t n e n d i , s iendo depos i tada 
la e n s e ñ a e n ¡la t r i b u n a i l ievantada |>ara 
los o radores . * 
' L o s j a i m i s l a s v i z c a í n o s . 
A c u d i e r o n de iHi lbao unos 150 j a i m i s t a s , 
s i endo p o r t a d o r e s de los e s t anda r t e s de l a s 
Agru ipac iones de M o n d r a g ó n , Ri l lbao , Ra-
raca ldo y Sodu<pe. 
L a r o m e r í a . 
I'.o los campos p r ó x i m o s a la Res iden-
c i a [ h a b í a n s e co locado anurihos figones y 
puestos de c o m i d a s y refrescos, e s t ando 
a d o r n a d a l a p l a z a c o n b a n d e r o l a s y ga-
l la rde tes , 
• M u c i h í s h n a s f a m ü l ' i a s c o m i e r o n a l a i r e 
l ib re , en las mesas p r e p a r a d a s de a n t e m a -
no, resu l ta ral o u n c u a d r o ^ p i n t o r e s c o p o r 
i l e i n á s . 
L a ro fne r i a , uLegr^ y buJI i r iosa en todo 
m o m e n t o , n m sus t í p i c o s bañiles y sus d a n -
zas, se p r o t l o n g ó (hasta l a l l o r a del regreso , 
siete y i n e d i a de l a t a rde . 
, E n e í c o m e d o r de l a Res idenc ia , y a d m i -
rab!eim.ente s e r v i d a ipor los H e r m a n o s lie-
gos T e o d o r o T r i a r t e y F e r n a n d o S a l ú t r e -
penas , su v ida e s t á n c i d n j a d a s é n t f e l o s ' g i i ' - '"ué s e rv ida u n a c o m i d a e s p l é n d i d a a 
la J u n t a directiilva y 
1 ico laves. 
I remidieron Ha mesa el s e ñ o r C r i s o l y s u 
sef iora , h a U á n d ó s e presentas ICFS s e ñ o r e s 
d o n .lose A i r i / a l i . i 1,1 :̂1, . l i r t i M a n u e l Ro-
d r i g u e ' / So lo , d o n A n g e l { f ó s a b e , d o n Min-
s é s del} Se.l a'j^don V a l e n t í n F e i n á n d e z , d o n 
DÜis ü i r e e e d a , ( ipil L u i s K n g n i t a , don Ju-
liá/ri L a r r i n a g a , presidiente del C í r c u l o J a i -
m i s t a de iR i lb i ^o ; don V a l e n t í n R . Solo , 
d b ñ M a i ü a n o G a r c í a , d o n Crescencio de 
G a r d e a / . á b a l , d o n A u r e É O I b a r z á b a l , reve-
rendo l a d r e I s i d o r o S a n Ped ro , d o n Oon-
zaito M e f á s , d o n EkniiUó í i a l v á n , d o n J e s ñ s 
Noi-miiá'lhi, d o n Manue:! L á i n z , d o n M i g u e l 
de l Casi iillo, don E n r i q u e de l i u a r t e , d o n 
Domi 'ngo L a s t r a , don J o s é R . C a n i l e s , 
' Ion A r u í r o Gasanueva , don Pedro S a n i a -
m a r l a , d o n Jesiis \ e ¡ a r d e , d o n J o a q u í n Es-
x p i i l i n o , don l a l r i c i u M a d a r i a g a y los ,se-
nores per tenec ien tes a l a c o m i s i ó n o r g a -
n i z a d o r a , d o n Angelí H . de R o g i l , d o n A d o l -
io . \ i : - r y d o n * J o s é Qij i ír i tela. 
E l m i t i n . 
A ¡ a s GUaípo de lá Larde d i o eoin ie l izo ei. 
m i t i n , en el qine felOiéron uso de i a p a l a b r a 
ios s e ñ o r e s d o n J o s é Q u i n i e l a , p r e s iden te 
de l a . l i u e n i n d ; don A d o l f o A r c e ; de la 
S e c c i ó n I ' r o p a g a a i d a ; d o n M i g u e l San ta -
m a r í a , p o r lia A c a d e m i a T r a d i i c i o n a J i s t a ; 
d o n Gonzaito de M e r á s , po r l a J u v e n t u d de 
n v i e d o ; d o n Crescencio de f i a r d e a z á b a l , 
p o r la de Ri l ibao , y d o n R a u n ó n M i g u e l y 
Ü r i s o l , como jefie p r o v i m c i a l de ios j a i i m i s -
las m o n t a ñ e s e s . 
L a m e n t a m o s que e) agob io de o r i g i n a l 
no nos 'Consienta e x t r a c t a r s i q u i e r a l o s 
m a g n í f i c o s y b r iosos d i scu r sos p r o n u n c i a -
dos ipor los oiitados o r ado re s , q u i e n e s fue-
ron ca l l i t rosamenle o v a c i o n a d o s . 
Representac iones . 
E l jefe pruMincia i j , sef idr C r i s o l , o s ten ta -
ba la r e p r e s e n t a o i ó n áél j e f e neigional, se-
ñ o r L ó p e z de A y a l a , r e c i b i é n d o s e adlhesio-
n e s d e l j e í e r e g i o n a l de A s t u r i a s , s e ñ o r 
N o r i e g a , en n o m b r e de los j a b n i s t a s a s t u -
r i a n o s ; dell setoreAaflúo d e l s e ñ o r L l ó r e o s , 
en n o m b r e de este ; de il'a J u v e n t u d j a i m i s -
t a de P a t e n c i a , de A n s e ü m o D í a z G o n z á -
léz, de l a J u n t a de Re inosa y o t r a s v a r i a s 
que no reeordan ios en este n i io inen lo . 
E l regreso. 
T e r m i n a d o & ¿ r a n d i o s o m i t i n ^comenzó 
el i tesfi le, b a j a n d o a M a r r ó n l o s letXKniraoó-
n i s t a s en i n t e r i n i n a b l e p r -uocs ión . 
A i l t e el vol teo g e n e r a l de ea inpanas , can-
t á n d o s e el « ( o i e i i n i k a k o - A r b o i i a » po r dios 
I r a d i e i o i i a l i s t a s l . i l b a i n o s y en m e d i o del 
e s t ruendo de U'os v iva s , se a b a n d o n o el 
S a n t u a r i o de l a R ü e n A p a r e c i d a , p r e s a n -
do ios Es t anda r t e s 7 bcwideras a t a m á r el 
i-onvoy que h a b í a d.- c o n d u c i r l e s a sus 
peapaertá'vos p i imtoé de p á r t l a a 
E l t r e n especial de illos s a n t a n d e i ú n o s Ue-
g ó a S a n t a n d e r a l ías nueve de Ja noche , 
s i n que se ihubJera r e g i s t r a d o d u r a n t e l a 
e x c u r s i ó n n i a l -regreso no ta a l g u n a des-
a g r á d a t e . 
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Ecos de sociedad. 
U n banquete . 
A y e r , ¡en e l r e s t a u r a n t del H o t e l C o n t i -
n e n t a l , y p a r a f e s t e j a r el r ec ien te ascenso 
a c a p i t á n de n u e s t r o p a r t i c u l a r a m i g o d o n 
M a r a r i o U á s e o n e s . se r e u n i e r o n c o n - é l en 
f r a t e r n a l banque te «los s e ñ o r e s d o n P r a n -
piSGO C a r r e r a , d o n V i r e n l e R o d r í g u e z , d o n 
F r a n c i s c o delll P r a d o V a l m a s e d a , d o n L u i s 
R i i b i o , d o n L u i s y d o n Adoílifo Vega , d o n 
ÍMinupie A l o n s o , d o n P e d r o ' G a g o , d o n Fe-
' i p f P e l l ó n , d o n G i l L ó p e z O r d a e , d o n ü i -
l a r t o Cospeda l , d o n I s i d o r o H á s c o n a s y 
d o n .Manuel I d í g o r a t s . 
I ' a m o s nues t ra en i l io rabue i ia a l festo-
j ado . 
E n h o r a b u e n a 
D e s p u é s de b r i l l a n l i s m i o s e j e rc ic ios y de 
la f e l i c i t a c i ó n de. tilos s e ñ o r e s que f o r m a b a n 
el T n i b u n a l . Iba o b t e n i d o , en d i Conse rva -
t o í i o de M a d r i d , c inco sobresa l ientes l a 
a p l i c a d a y d i s t i n g n i d a s e ñ o r i t a M a r í a 
1.1 r e í a H e r r e r a . 
• F e l i c i t a m o s a la j o v e n q u e o b t u v o t a n 
I o v e l a d o g a l a r d ó n a .sus es tudios , a su f a -
m i h a y de m o d o m u y espeoial a su profe -
sora , lia no tab le y r e i p u i a d á m a e s t r a de 
p i a n o , s e ñ o r i t a A n g e l e s S e g u r a . 
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E N E L C I R C U L O D E R E C R E O 
U I I 
G r u p o de las Direotivae de S a n t a n d e r , Bi lbao , M o m f r a g ó n , B a r a o a l d o y So-
d u p e . (Fo t , A l e j a n d r o . ) 
S e g ú n a n u n c i á b a n l o s a y e r , J ioy , a i a s 
siete y n i é d i a de i a t a rde , p r o n u n c i a r á 
unía eo 'nlereneia el e x p l o r a d o r V p u b l i c i s -
ta s e rv io M i l o r a d idie R a i l c h e v i t c h , acer-
ea de . •Ambien te , osos v c o s t u m b r e s de 
P u s i a . J a p ó n . C b i n a , h i d i a , ele. . . 
¡ S a b e m o s q u e r e i n a g r a n e u r i o s i d a d por 
eneuchiar a l o r i g i n a l v i a j e r o , 
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L A G U E R R A E N E L A I R E 
Huevo M a r t o j e Inglaterra. 
Un zeppelín derribado. 
F ü R TELÉFONO 
' M A D R I D , 17. 
Z e i w e l i n e s 8G>bre l a s costas Sudeste y 
E s t e de I n g l a t e r r a . 
L O N D R E S . — V a r i o s d i r i g i b l e s a l e m a n e s 
h a n r é a J á z a d o d u r a n t e la m a d r u g a d a no 
r a i d s o b i e las cos tas Sudeste y Es te de 
I n g l a t e r r a , a r r o j a n d o b o m b a s . 
A l g u n a s de é s t a s c a y e r o n en u n a c i u -
d a d de la costa c a u s a n d o v a r i o s i n c e n -
dios. 
U n / .eppei in ba « i d o der r ibado1, é a y e m d o 
en \ i i td to e.11 l l a m a n en la Costa F.ste. 
Noit'ioias ofioiailes. 
( : A K \ A H \ ' ( l \ . . M a d r u g a d a . ) - - l l n a oo la 
o f i c i a l de la i n c u r s i ó n de loé a e p p e l i n e á 
S d b r é las c o s í a s inglesa.'-, i l iee que l i a n 
ea Usado dos m u e r t o s \ Ki h e r i d o s . 
M u c b a s tíáiSáti l i a n o-aifrido d a ñ o s . 
U n d i i - i g i b l e BpttlVO v o l a n d o s o b r é Qa? 
t a g l i a , i d e s c c i H l i . ' i i d . i j a r r o j a n d o ' b o m -
bas. 
E l d i r i g i b l e t u y o que i-eliiKH'se, a v e r i a 
do p o r los d i s p á r o B d e los c a ñ o n e s eepe-
eiales . 
Eefce i n i s n i o /epprdim e¡s el que e n t a b l o 
i-oinbai • pon un a v i ó n . i n g J é s , s i endo de-
1 r iba da la a e r o n a v e a lema na.. 
i on i 'sie SÍJU nueve LAS / e p p e l i n e s d e r r i 
badoe e n bnglatena. 
U N B A N Q U E T E 
L o s i ngen ie ros indusi 
A y e r se r e u n i e r o h e<ii ,.: 
l a t e n a / a éel S a r d i n e r a 
les!-, 
i n d i K s i r í a l e s r e s iden tes en SaS 1 
ob je to <le c e l e b i a r su ba i iml)1 , i (UlHl 
i i M i o v a r su J u n t a direet,iv;i ' "'"'Nj 
A s i s t i e r o n s e ñ o r , ^ (,ai'v¡a 1 
m á n ) , I ' é r e / del M o l i n u , M¡r„ ."'IJÍ 
Fnanc i seo ) , D a r n i s , nhr / . á l , , ! ' ' | " 
g i g a , A l d a s o r o , Diego , Val l i¿a ?1 
L a m e r á , W i n / . , , F e r n a i u b . / . ^ V w' 
Colongnef i , Z u b e l d i a v Huidokí I 
L u i s ) . ' 
E n v i a r o n adhesi inn los señoml ' / i 
C a s á i s , K e r n á n d e z Arebe, Hói? ^ 
F e r n a n d o ) , L i i año , Cavada, G i í M ' 
d o b r o ( d o n E n r i q u e ) , Ortly y vr'' 
(don H a m i r t t ) . ' dl 
Se p r o c e d i ó a la r e n o v a r á n ,(,,. • 
ta , q u e quedi') c a n s l i t u i d a en | ¡ , f j ^ 
u n i e n t e : ' ^ 
P re s iden te s h o n o r a r i o s , s.-r,,,, 
R a m i r o P é r e z E i z a g u i r r e y don'ral 
do C o r c h o . • ^ 
P res iden te efeet ivo. don PrancéS 
r a p e i . \ . 
Vieepresideavte, d o n Máximo UM 
rlez C a v a d a , 
See re ta r io , d o n Fe rnundo L, 
V i c e s e c r e i a r i o , don ,lu.sto Soler -
T e s o r e r o , d o n A n t o n i o Lamerá 
Vocales*, d o n Mianue l G. de 1 
don F r a n c i s c o C a s á i s , don Enriom 
d o b r o , d o n Ju^ to CoU>ngues y iloQ 
(raídOT Ve rges . 
Se t r a t a r o n v a r i o * asuntos ( ¿ i 
para la p r o f e s i ó n > se na-ordó eiiv'j 
s i g u i e n t e t e l e g r a m a : 
(cRucabado, a n p i i t e i 
I Vil bao. 
R e u n i d o s i n g e n i e r o s 
quete a n u a l , f e l i c i t a n e a r i ñ o e a m e i » 
r i d o c o m p a ñ e r o por Ir iunfo K\|),w4 
B e l l a s A r t e s . — J u n t a directiva.» 
»/V'V'VVVVVVVVVVVVVVVVV'WVVVV\A'VWVVVWV\VVW\«H 
L A G U E R R A E N E L MAR 
" i ' ^ n i f J 
i'idustiialesJ 
ios i 
Crup» tfe £ 
Urina. 
,, sabemos j . 
I , que d é s e 
1 alladu. pn 
e ir al un 
fjoD el puel 
jcontacto 1 
Meo. En %me si. ..|u 
09 ingleses 1 
mt defiende 
£ d . . Epo 
„ 1 - ' ' n " 1 U ' 
liiiiá anona 1 
i» jolitifi osti 
i„ pnú'i 8 Ta 1 
la Bvideni''̂  1 
wto di ' • i imi ' 
[jwoíante e-.i 
El [iiteriur <• 
tiiabtey H " 
; IB10S cel 
( i x MViOlle 
\ tfii m\ ' • ' " • i • 
j „; j p d í i l i d . 
piona. Ta 
y e l " 
Los "Mamelenas" están 
dos a ser víctimas denuest 
amigos los aliados. 
POh TELÉFONO • 
MADRID, 
H a n h u r i d i ú o o tras 53.916 toneladas,] 
NAÜiEN.—En Uia zona prohibida sepl 
t r i o n a l , los s u b m a r i n o s a lemanes hanS 
d ido 21.300 tone l adas de registro bintí 
l í n t r e líos barco«s /hundidos liguran 
f r a n c é s a r m a d o c.Setuana)., el vel* 
gliiés " S e c l e f » , con .eargamenlo de c i 
y un g r a n velero, eaii carga generar 
des t ino a F r a n c i a . ' 
E n el M e d i t e r r á n e o han sillo 
.'Í2.616 tonielliadas. 
F i g u r a n en t re los IKDIWS liuiifftlfl 
vajMjres ingles*^ , abarrotados 
u M i n i r e n » , . (Kn i raeh) . \ .d'oldweu» 
g r a n v a p o r i n g l é s armado, ( 
L o que cuenta el patrón de un «1 
l ena» . 
S A N S E B A S T I A N , 1 7 . - A l ato* 
e n t r a d o . e n este .puerto ano de losi 
pesqueros « M a m i e l e n a s » . J 
Xt .saltar a t i e r r a los t r ipu lan^ 
t r ó n ha mani i fes tado que 36 ^ 
pescando a a l g u n a s mi l las de''a;¿j'"¡; 
cesa, c u a n d o 'vien-on pasar un ÍOIIV 
desde e i l i b a o , se d i r i g í a a Franca 
A l e n t r a r el convoy en aguas«1 
a p a r e c i ó u n s u b m a r i n o alemán,«P 
r á p i d a n n e n t e ifuego sobiv el 
U n o de líos vapores , de nacaoa| 
glesa , t r a t ó de paiapetairse, 1 » ^ 
derse del s u b m a r i n o , det rás aej" 
n a » ; ipero llios trM'U^intes de «»v 
d a n d o la suer te que i'"rneron 
f iaros c u a n d o l a (heroica liaza 1 S 
n e » y el « V e r d u n , . , I> ica i ;?" '1» 
((ue s o s t e n í a n las redes V m * ' 
m á q u i n a de! I l nga r del ^nlJ)^:ne!l 
En l a 'hunda pudieron 'VCT 
i n g l é s q u e h a h í a t ra tado de w 
t r a s de ellos, « r a hundiido- ^ 
El s u b m a r i n o (;ontinuO# <» 
o t r o s dos ba rcos , uno 
i o g l i é s . á¡ilié' 
C u a n d o el '•Mamelelia.. ' 
a l convo\ ' , u n o d,e estos buqu" 
estaba a " p u n t o de /,o7.olm"_ 
V a p o f i n g l é s bundi^ -
L I S I 5 0 A . - A y e / r . a Wf ' " ' ' ^ |iií | 
n a n a , u n s n b n i a i i n o ¡ ' f 1 ^ , vapor 
a o i ího m i l l a s de Algarbe. 
u K n e s g i o - , que l levaba, aes . . 
a F r a n c i a , •carganiento d« 
Cien to c u a t r o Lnipivla^j 
ba rcado . 
E l o g i o s a ' ^ ^ v a p o f j 
I . Ü M . R K S • KI • n ^ \ . : á L ) ^ ¡ 
uAlwmih-Caetle. . ha ^"f^e m 
•sonas de la triipnll'acioi'' ^ ^ ^ 
m u i enes, ae c o l o c á i s " , <m 
das y , con g randes ^ f a & ^ A 
ron l l ega r a las l ' ' s tA\A oiieÍ)l0£il 
b a r c a n d o en u n Q > e q u e i i | ' j , ^ ! ^ 
v inc ia , de L a C o r n ñ a , c": Jn ¡m 
p r o d i g a r o n todo g é u e , ü 
ateniciones. 
l i a h e r b ó grandes 
q u i e n a le l idr io ia ^88*! 
i g u a l «pie el p á r r o c o , ^ ^ a 
C a r i d a d ' v, en g o m m 
iovtr 
p •,¡¡n\ lü r.,i 
m ••van esti 
gBaqíie ati 
I,,,- azin . i ' 1 
En la su bus 
iBki.élníniiero 
1,1 Sociedad, I 
fít IflO, en | 
y cílebrara 
é de acción 
Éo pi-óxiino. Canado se ( 
['• !• x de j i n i 
| | Ta eM: 
preferenti 





Ijí alda, lias!; 
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1 P lürd 
•si Gri,z 















. C A H I S . - L a s tr ipuj j! 
o s franceses llega 
' ^ a n n e o , ^ f ^ f § $ 
r o n a taeados p n f l ^ 
m a n en aguas espa" ' 
na de b loqueo . k 
S o s t u v i e r o n a n í i m ' 
le a s u m e r g i r s e . 
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t i . "I 
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i '"'1'' I m 
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i / y M¿ 
'ión . i , , ú 
la fním 
. seft(Ji| 
y *>« Uo 
íxiuio pPril 
lo L Dó 
:o Soler. 
L.ai uera 
• 1« , 
. asistemles a l banquete dado en h c n c r del c a p i t á n y oficiales del e s c u a c r ó n de c a b a l l e r í a de lanceros de 
Cî P0 E s p a ñ a , s e ñ o r e s J i m é n e z , M a r t i n , V e a M u r g u i a y C a s t r o . ( F o t . Sa iho t . ) 
Revi ¡sta de Bolsa. 
De M a d r i d . 
'L saludo ia v . l H h . :U l ' . . d : T .1.1 
' R o m a n o n e s - l - t ó t u , posiUv-t 
v, , es para rneiKiis; RoTrmnoiies . 
m n o s por ' ' ' " l l s m " ' ' ^ ljdeMsa unna ' II 1( nll 'iSl 11 ' i 
H'urdr I 
'MIHÍ, pVo/.H'ti' ' K - h . ' i ' i i a r a l a i u g l * -
r ^ f r Vl ' " ' ' i " l , ^ l , , • | > ' • ' • " ' • " l l I : i r 
l - l e L p u ^ b l . ' . > n i K-d . . .n .u . u . s.- p u M . 
^ - . ' EII esta s^KUinki fta-pa es posi 
Pcu- , u,,|,¡ci'iwJ a la inglesa 
^iSrlesi-. " I"1" i'-aii'-.-s.-s. l.a pn-iKS. 
K HAfieild*- I;' i ' ^ l i l ! '-! i . l u u e a nus ln 
u, Ep1M.1a.. f i a i i . - a ü a M i t i - j l u u i u l i 
P í aleunu q ••'^ s" 
fel/anóini'ia para la expluIaLMOu de 
K i t i c a i . 6 t . ' i i U i n ' l i d i l i a i . í r 1 ,^ dia.s .!. ' 
P f 1 " ; . t r r a u d . ^ U lu la r.-.-, . |UH i l r c í a l i 
' K s t í ' " ' ^ a i l . n n a l ^ t a ^ M , > r u i i 







s t á n destiiu 
; de tiuestrfl 
ni a l s e ñ o r 
'-H'u> ^ í| |;,iiiii,v:i '''-^ liabl, ') P a r d 
!>£.(leCliail.iu -MI h\ p n l U i r ; , . queda d i -
I^nantu . 'siá '-n la ••"n.-wn.-i.-i p u b l i c - i , 
ViiilHior c-.' n-pii-.-- mi p...... l i l .am..r-
rf' y ,'1 • • ^ l , , | " i , l , • • "¡¡••• '• i ' l"s, di-
c . - i i i i i n i - . 
u s í f r i o l i - 11 * n 1 •1' á i r d < * s . s iyuc i l 
UM| KUTIMIIU; IPI.I i ! - ' las .-ansas i\s 
Mida de pap I que i ' i i \ d a i i d-1 
Tambiéa i h a b l a de la l i u e l -
[ff iviaria \ d.' qa»' i i i i n h a s i n a i p i i 
•áli estnip. 'ailas. M ' n a l : i i i d u . - f r a í ; 
ati i b u í r l u indf). 
lar-vloiui. 
as a 
Un .i / i i i an ; l in iH-s . 
£li la SUbasla ladel iraJa d í a N ac j l l 
Biu, d iiimiri'n (!.• a r r h i i i , ' , - , ,n !< p I i r i d a s pi-r 
|S0CÍeil«ii. lia MUM di- I 'i:;1,!, a un r a m -
jfoaiediti I • . " l ' IST p . T lüii l a . - a n l i d a d 
ilivmida i-ii la . , i m p í a as . - i . - i idf a p f - i -
Üs lüasiiii.i.n Se h i z i i ( i ru i r a i e u a , ' i 












rolado- 4e 4 
• ..poldwew | 
lo-
in de u» «N 
_Ai) alarild 
mo de los i l 
tripulan^ 
se tnW11'! 
as de K • i s j 
iai' un '"0 
a Francia. 
Ü agu36^ 






Se celebra la ulivi s-li basta pa ra la ••••m 
rad? arriniu-s i n c í . i . ' i i i r : . - I d í a l. 'l de 
iliu proxiina. 4 
0©ndo si- l ' i i r i i ial i ^ la m - i m N - subas 
laiif H di- j l l . ' i i i i , i ' l ra p i l a I ilc la ( , nc ra I 
Aaifaiv-ra i-.-iará r epresen tadu p o r y o d u -
nes prefHivnirs Ii7.n-J;! y r x . r ^ i u r d i u a -
n.is. tudas de 500 pesetas. 
El carniiin ¡ i i i e r n ; i c i o i i a I , a g o t a d o (v¡ 
jftfetaniO di' ;'t) l i l i l í , , n , , I , i : n a 11, i a 
Contenerli', d r r a r i i , , : a l i ! , nn i C c . Sr ba-
hía de Ulia. i i i i t ' \ a ap a-a - i , ai pa i a i ' \ ¡ta i 
la Calda, hasta H n ¡ \ I-I ipn- le . - . .n i ' .-piai 
l i W W l»i<'ii .-- \ , rds-id, i iu es posibli? 
fetermiimiif, ... i . , - , , u a r a , - ¡ . i i . > b-
jñ ' iy par d.d.aj , . ib ' \ l , . p i f hoy 
De Bi lbao 
XúUlillÚa r l i l / a la: na \ i n as, o n u -
rf'̂ f1'"1 I-' l.'i . -ala-nir ,•-.!;, |;,dsa 
dan un b.i.-n i \ a - i . - . - l a - l i a - - . , 
to Su.-i^dad r s la i t a l í z a u d o hiev 
R™0'11'-. M1"' la l '.-d-a. i : i - la a b u r a , 
S^MlZíiilu, , - i ,ni , i .H . - i i rn- i-oii a l g u n o s 
i-nl r r los l i eg íKdos de crsla 
riñeron 
, y iimyero"5' 
comí)»'6-
i m - m 
lo de rer 
:1'v JiB 
:iuo | 
,„ francéí 1 





, Accfofies d 
ífei Id ,' 
l i"" ' 100; pf 
Idem de b 
>lll. fcll v-; 
|(1|)0, 
Idem 
E n S a n t a n d e r . 
locales, se l i i t d e r . . i i : 
| N u e v a M o n t a ñ a , ífe, 96. 
JO; pesetias n o u í i a a l e s 60 000 
ai , . d u l a , a 96,50, 97 \ 100 
La^ n o m i i m l e s 100.000. 
^ a n t a n d e v i n a , a '84T,50. 876, 
'Mu pe.seu.s, su acciones, 
pas tec imien to de A g u a s , i 
mv Un) pese'as rfon. i ivales . 
fe010''^ 'í'-i i V r r u r á n - i l de A l a r , a 
IJen í i "; !' ^••' • ^ n o m i n a l e s 2.375. 
Kpor i £í A - V , 1 " t i l ' " i , ' l ' ! " . V ' O p o r 1(10. a 
l,^, ,7; Púso las n o m i n a l e s 5.000. 
I ' I " " ' I '1" , a ;'.) pa r 1(10; prs , 
ldüon' "ales :>;{.:,()!). ' 1 
i ^ f 6 ' í r n ' ' ' ' : ' ' ' ' i l dv Sa la res a l . i r r 
fe'lS.hll I1"1' |"--'-'.as l i u i n i n a -
as .¡neo 




UL VPÍM' ,1 
•ro ae 
HI, wd0 
los ,, loe' 
"i;;;>"1 
ll-'.- n tabnc . . , s e y u u d a b i p . ' l e 
H P ; pesetas n o m i n a l e s 3.(KHi. 
•«reera bipoteea, a S2 po." 
" " "nna l e s 8.(11)0. 
| ; " " ' Oe C i l i , ; , fdanes a <\ 
i l u m í n a l e s IS.OOU. 
r : as aeciniies del K m e , , de Sari 
flij-, 's M ^ v a n l i l n.ux so l i c i t . . 
< v ^ Venia. DilnM'a oara 
I 1 LIZ B l a n c a . 
^ cof'T1'"116 ' l i i t ' d . . papel -a 875 
I • 1 « n i e r a a l ú l t i m o earnbio p u 
| j o r 8 ' i ^ ^ o r d d ñ a se h i e i e r m i a n i 
• 1 1 ' V ' ; •"O, s in - é d u l a \ a 
f! ;,,„ ''• ' b i ' - ' l and , , m u v a n i m a d a s ; 
oí,,,,' " ' . ' " " o ie jo r d i n e r o . 
i®i íof>- ' s'"' ' ' " ' i ^ ' i ' " ! ! a . l i s l i i i -
' u r ina les 100 C X> 
í1 hi ' ,f 'sHas ' ' nn i i i ka l - í s 210.500 
k í e « ' V i ' - ' ^ ^ ' 5 |J '" ' 1(H>. " V1, 
' I ' ; Huesea (!l p r a n c i a , pe 
ailfí8 ' i o . 1 
p iba a Segovla , peeetasi na I % 
rfomiHa les 
^.Oíin did a Arl/.¡ a, 
V,"""llHe,l '" •"S' 
<sdt0 Qonzalvo 
HtlGAD0A EmSÍ2MAGOI I M T E S T I * 
ÍL^TR^nEP'ClNA G E N E R A L 
r R l C l D A D M E D I C A 
^11 
^ « 3 
a 5 , - D a o ü y v e l a r d e , 1. 3,E 
I d e m de M a d r i d . Za raí', u/a y A i i ean lé-
peselas n o m i i u i l e s i'f.OOO. 
I d e m de la Cuiu-di i i c b i r a \ ; , \ a l , pe-,e-
ta.s n o m i n a l e s 12.500. 
.Bol los de ka Cul i s , n i e l . n v i \ M \ a l , pese-
lafi m i m i n a l " - t i 600 
A i e c i ó n e s d i 1 S^npo Tl i l snami p é s e l a s 
i i u m i n a l e s 13.000. 
I d e m de La Vase,, i a i l l á b l l é a . Id aeeiu-
IM-S. 
I ' l ' : n ! • la M . ü i i . ' i i a ü n i ^ ' n , i . ; c c i " 
nes. 
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POR TELÉFONO 
L o s republ icanos , satisfechos. 
B A I R C E L O N Í A , 1 7 . - I . o s e l emen tos repru-
bliica,lias efe m n e s l r a i i m u y sa t i s fechos d e 
lo<s acue rdos a d u n l a d u s en la r e u n i ó n de 
d-elegadus idie tudas l a s f r acc iones cele-
b r a d a en Miaidi i d . 
\ M . o r e n s a r e p u b l u - a i K i t -xci ta a. sus co-
r e l i g i i n i a r i o s a (pie «se p r e p a r e n pana los 
•an-oi i lceimiel i los que se a v eeina l i . 
L a h u e l g a genera l . 
L o é e l emen tos o b r e r o s I r a b a j a n en l a 
p r e p a r a c i ó n de Í<a « p r ó x i m a h u e l g a ge-
nerail , indeíiirid>a. 
Se a segu ra que la In i e lga g e n e r a l la 
p r o m o v e r á n los r e p u b l i c a n o s , p a r a ser-
v i r a sus l i n e e p a r t i c u l a r e s . 
Los o b r e r o s d id r a m o de taguas p r o r r o -
g a r á n la t i u e l g a bastía, i p m c o n s i g a n las 
un- ju ras s o l i e i I a d a t ó . 
Desafio a m a m p o r r o s . 
E n l a E s c u e l a de Be l los Ofic ios e é h a n 
b a t i i l o , a p u ñ e k t / o y m a m p o r r o l i m p i o , 
an t e g r a n m i m e r o nie a l u m n o s , el edhoci -
do e s c r i t o r de « L a V e u de O i t a l u n y a » 
Eugei i i iu O í s , i i u e f i r m a ¿ o É el p s e m l o n i -
mo de oXeniiNs.,, y el c r í t i e o de A r t e M I -
gxiéj U t i - i l l o . 
E l pre lado . 
E l p r e l a d n d e la d i ó c e s i s ha v i s i t ad- - a 
IOS o b i - s p o s de Sulsu l ia \ Cuj ' ia . 
E n breve i r á a h a c e r l a v i s i t a p a s t o r a l . 
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Del Gobierno civil. 
E n t r a d a a l t r a b a j o . 
El g i b r r i i a d - i r e iVl i i n t e r i i i u . dol í J o s é 
M.-i'.-sa, a l r e e i b i r a l iuehe 611 .SU -desparh,-
a los p e r i o d i s t a s , m a n i f e s t r i ip i e , s-diiein-
n-ado ya el Gonfl icto h i i e l g n í s í i e u ,b; N.ue-
\a M u i i t a ñ a , a v e r h a b í a n e n t r a d o a l t i v i -
ba jo , s i n ¡ n . - i d e n t e a l g u n o , los - . d í r e ros 
que le.s e o r r e s p o n d i a t ra ba ja r Cli e l t l i r m -
d o m i n g o , que i-aimaban unus c i e n t u 
y p i cu , 
' L o s mendigos . 
T a m b i é n m a n i f e s t ó el s e ñ o r Massa. -epte 
h a b i e i i d o t i a n - l o n o t i c i a s -le que en a l g u -
n a s part-es de la p o b l a e i o i i se b a b í t i ÍÍO-
l a i i u la presenci-a de a l g n n u s m e n d i g o s , 
.pie p i e i L s a i i . s in d u d a , -que ipor balierse-
auscul tado ej d t rp g o b e r n a d o r f e n í a u ,ya 
l i b e r t a d pa ra p o d e r p e d i r , d i - ' ó i t l e n e s 
muy r i g u r o s a s p a r a q u é unos c u á n t o s 
agentes de ' P o l i c í a y g u a r d i a de S e g u r i -
d a d , vesl i ibks de p a i s a n o , v i g i l e n y de ten-
gan a los que e i iH íüen t ren i m i d o r a n d o l a 
. •a r i - lad pnb l i i - a , liaei-'n-lo-UOs p r e s e n t r 
que e s l á d i s í p n e s t o a i m p u n e r nn f u e p t é 
-•- ' rreetivo a los .(ue sea,n r e i n c i d e n t e s en 
a q u e l l a f a l l a . 
U n te l egrama. 
E l s e ñ o r Mascsa m a n i f e s t ó t a m b i é n que 
ba lda m a l , ! , ! . , u'n l e | , • g r a m a .1.-1 d i r e e t u r 
g e n e r a l de S e g u r i d a d , e n c o n t e s t a c i ó n a 
o t r o pues to p o r el s e ñ o r GdiUón .a. a q u e l 
d i n - - d r , e n el c u a l le hac i a c o n s t a r su 
s a t i s f a c c i ó n po r e l b u e n . • u m p o r i a m i e n t j 
obse rvado en los agen te s de Pul ie ra y de 
S e g i i r i d a d que b-abía l e n i d u - a sus i'mde-
IVfHS. 
El d i r e . d u r de S e g u r i d a d daba las g r a -
c i a s en el t e l e g r a n u i r e c i b i d o p o r el s e ñ u r 
Mas^a , p u f lus elogN>s I r i b n l a d o s a d i -
chos funcio-nar ios . 
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i^ef ior d i r e c t o r de E l . PiJRBLo ( ANTAUIUI. 
M u y s e ñ o r m í o : N a c í , p a r a sa t i s lae -
e i ó n m í a . en esta noble , s i e m p n l ea l , i le-
e i d i d a J beneliea. c i u d a d , p a l r b i de sar-
g ü e l u s . ' - m i n ' r g O K y o t r o s s a l a d í s i m o s p e i -
s - u i a j í * ; p-ero v é o i n e o b l i g a d o .a p r o t e s t a r 
de que » iun use m i p a t r i . i el n o m b r e de 
b e n é f i c a , de l que d e b i ó p r e s c i n d i r t a n 
p r o n t o d o n V i d a l , el N e r ó n le m i r a / a , 
d i ó el f amoso b a n d o que le l i a r á p a s a r a 
la l i i s t u r i a , eomo «d . m á s c r u e l do los a l -
ca ldes s a n t a n d e r i n o s . ¡ V a y a u n o s bene 
fleios los q u e nos hs p r o p o r c . t n a d o d u -
r a n t e estos ú l t i m o s meses!... 
Ha de saber Usted, s e ñ o r d i r e c t o r , que 
yo - ra. u n p e r r o p -ac í f i eo , pe ro en-amora-
do, que to.la.s las m a ñ a n a s , m u y t e n i p r a -
n i l o , a s i s t í a , n u n t n a l r n e n t p a ia c i t a c o n 
tá. V e n u s c a n i n a de m i s p e n s a m i i i i t o s , en 
la e squ ina -leí M e r c a d o de l Es te , a u n q u e 
ú l t i m a m e n t e y -MI v i s ta de los p u n t a l e s 
que a l m e r c a d o p u s i e r o n , t r a s l a d a m o s 
n u e s t r a s c i t a s a. la a- e ra de • •n í r . -n te , p r u -
denc ia que t a m b i é n ubservviM a l g n i m s 
h o m b r e s , Iraslad. ' iMdose a ja acera do e n -
f r e n t e c u a n d o en L-á s u y a i tu d a n lo que, 
amb ic iu s i . s , desean. P a s á b a m o s a l eg res 
las p r i m e r a s h o r a s de, la m a ñ a n a , y 
enan- lo se a b r í a n p u e r t a s d e ¡ M n - a 
da le r e e u r r i a m u s lodu j i i g n e l a a m l u ; .no 
s o l í a f a l l a r a l g o can q u é m i t i g a r el h a m -
bre, y e n a n d u nu ip i e ib iba sa t isfeeba 
n n e s l r a g i u l u i i e r í a , m e l i a i n u s el boei.-a 
en el .••ai i ' i i de la ba.-nia m á o p r ó x i m o , 
\ , a l i i e r / a de ¡ e \ o ! v e r en el . i en u t rus , 
si .MI el p r i m e r o no e n c o n t r á b a m o s lu 
que b i i s - a b a m i í s , í b a m u s l l enando e| es-
l . i l i K i g u . A l g u n a s \eees u i a liñ m a d r i i g a -
d o r que pasaba a m i lado ib-eir : u p a i e r e n 
pulí t i i -uts d.d .•urru, ^ n b a á u r . - i á h d Q M ffj 
n p c á c o iKis ta e n c o n t r a r l a t a j a d a " , p.-ru 
o., b a c í a easu del U a n s e i i l i t e \ c o n t i n u a 
h a m i l abu r . 
M á s se l e v a n t ó u n d i a de m a l h ú m o i 
d o n V i d a l , y so p r e t e x t o de u n u m o r d i z -
CO», má is o m e n o s a u t é n t i c o , d . c i - e l ó l a 
p e n a de m u e r t e , s i n ¡ indu l to pos ib le , p a r a 
t o d a s y todos los de m i r aza : p e n s a m o s 
un m o m e n t o a c u d i r a l - e r r o u x . g r a n con-
s e g u i d o r de i n d u l t o s de todos 'os b a n d i -
dos y c r iminade is , que a p o r f í a le conce-
den p o r t u r n o los del t i n g l a n o ; pero o p i -
n a m o s que s i endo n o s o t r o s unos seres 
I n o e é n t e s y no g r a v i b a n d o sobre n u e s t r a 
c o n c i e n c i a c r i m e n a l g u n o , s e r í a m o s des-
a t e n d i d o s ; se p r o p u s i e r o n t a m b i é n o t r o s 
m e d i o s en l a a s a n i b l e y que c e l e b r a m o s y 
has ta se p e n s ó en j u n t a de defensa de l a 
c lase; p e r o fué i m p o s i b l e l i e g a r a un 
a c u e r d o . D e s u n i d o s y m a l t r e - q i ¿ f u e r o n 
c a y e n d o un.os cu m a n o s de ' c h i q u i l l o s , 
que b u s c a b a n l a peseta; o t r o s en p o d e r 
de los g u a r d i a s , \ ú n i c a m e n t e u n o s p o -
cos, e n t r e los cua les me encm n t r o , ¡he-
m o s s o b r e v i v i d o a la b u r i e n d a pe r secu-
c i ó n g r a c i a s a que n u e s t r o s a m o s nos h a n 
r e c l u i d o d í a y noche. 
IPero la vicia se m e i b a h a c i e n d o i m p o -
s ib le , s e ñ o r d i r e c t o r , c u a n d o he o í d o -hoy 
a l a m e n e g i l d a de m i - asa , que v e n í a de 
l a p l a z a c o n l a cesta y c o n l a n o t i c i a de 
que d o n V i d a l d e j a b a l a v a r a , que t o m a r í a 
l a a l l e r n a l i v a i o n B a f a e l , que a u n q u e 
n o es p r e c i s a m e n t e el t o r e r o , t a m b i é n da 
« é s p a n t á s » s i n se r G a l l o ; p e r o d e l c u a l 
m e h a n d i c h o que es a m i g o de los p á -
j a r o s y de las t i u r e s , . a s í c o m o de las b e r -
zas y de l a s vacas, 'de las . n a l e s t iene 
m u y b o n i t o s e j e m p l a r e s en u n a e l egan-
te c u a d r a ; todo lo c u a l me b.iee c o n c e b i r 
e spe ranzas de u n p r ó x i m o i i . d n l t o , que 
t a m b i é n los « c a n e s » somos de Dios , ¡por-
que Dios -nos s a c ó de l a nada y nada f tdo 
nos s a l v a m o s el d í a d e l D i l i u i - - ; p o r q u e 
lia de saber usted que N o é se o l v i d ó de 
mieler u n a p a r e j a en el a r c a y esa p a r e j a 
f u é d e « c a n e s » . 
D e c í a m i abue lo , cpie fué u n p t r r o m u y 
q u e r i d o y c o n s i d e r a - l o po r u n g r a n se-
ñ o r , tpie en sus t i e m p o s loe bul i nes no 
se los p u n i a n m a s que las gen tes rk- p r o ; 
pe ro y o ve..- que en estos, m á s d« m o c r á t i -
cos, d a b r i l l o a ur. b o t í n c u a l q u i e r b .dn 
ñ e r o . 
Y a u n q u e lo.s ... a n e s - no ios hemos de-
d iea . lo a estfi -di-a,-, o s l a m o s d i spues tos , 
m i s b e i n r a n o s y yo , a sacar te a u n q u e 
sea .-.m La l e n g u a , pues en eso de l a m e r 
s.-mos maes t ros , l l á g a s e l o sabei a s i , en 
n u e s t r o i i n m b r e . a l I n t n r o alca!.1c, y p r o -
m é t a l e que o b s e r v a r e m o s l a m a y o r co-
r r e c c i ó n en lu suces ivo si es t a n m a g n á -
n i m u que nos concede la ansvada l ibe r -
t a d . 
G r a c i a s , en n o m b r e de ioda la r aza , 
que no es t a n m a l a como la gen te se 
Cree, v q u e d u a sus ó r d e n e s en m i b o l i a r -
d i l l a . ' 
C h u c h o P r i m e r o . 
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Iss í r a m » a 10 kilielros 
al Sur de laríssa. 
El Rey Constantino ha abandona-
do Grecia. 
POR TELÉFONO 
E l ex Rey de G r e c i a a b a n d o n a é s t a . 
A T E N A S . — I A l a » siete de la m a ñ a n a 
lia a b a i i d - m a d o el Hey C o u s t a n l i n . i i . la-
c ia , a bo rdo de nn b n q n r ia l i a d o . 
Le a c o m p a ñ a su f a m i l i a 
C O M U N I C A D O A L E M A N 
Ñ A U E N . — E l c o m u n i c a d o a l e m á n de la 
t a r d e , d i c e l o s i g u i e n t e : 
« F r e n l r .-•- i i l e n i a l . — - E j é r c i t o de l p r i n -
c ipe H u p e r i u ; A l N o r t e de F l a n d e s l ia ,ba 
b ido g r a n a c t i v i d i a d d é l a l u c h a de a r t i -
l l e r í a , a l anochece r á l Noroeste de Y p i es 
y N o r t e de A r m e n t l e r e s . 
A l Sudes te d e W a r n e t o n a v a n z a r o n 
p o r dos veces los d e s t a c a m e n t o s ingleses , 
s i endo rechazados . 
d r a n a c t i v i d a d en los comba le s en el 
sector c o m p r e n d i d o en t r e e l c a n a l de La 
liassee v la l i n e a f é r r e a de A r r a s a C a m -
b r a t 
' E ñ M o n c b y y Cro ise l les , los ing leses 
h a n c o u l t i n u a d u sus m u v i m i e i u i u s de 
avaarces, m a ñ a n a i y t a r d e . 
El e n e m i g ó , m i e n t r a s era r echazado en 
el a d o a l lüste de M u i i c l i y , p e n e l r a b a m u 
m e n t á n e a m e i i t e en nues t r a s t r i u e ñ e r a s 
a l Nordes t e de l i l l l l e i i e o u r t . 
R e c u p e r a m o s d i c h a s pos ic iones p o r me-
d i o de c o n i r a a i a q u e s , d u r a n t e los cuales 
c o g i m o s 60 pr is io-neros ingleses. 
T a m b i é n a l Noroeste de C a m b r a i , en-
t r e el S o m m e y el ü i s e , e l e n e m i g o l i a 
m o s t r a d o m a s a c t i v i d a d q u e en los d í a s 
a n t e r i o r e s . 
E j é r c i t o -del k r o n p r i n z . — E n e l f r en te 
de l iAl i s r i e el fuego a u m e n t ó a r a los , ha-da 
t o m a r g i a n fuerza . 
ISn el c a m i n o d-e las D a m a s f u e r / a s de 
a sa l to de u n r e g i m i e n t o havar . . I r r u m p i e -
ron a l a n o c h e c e r en una p o s i c i ó n f rance-
sa, a l N o o r e s t e de la g r a n j a de H u r l e -
bise. 
(Se p o s e s i o n a r o n de la cres ta y se a f l a n . 
c l a roa i en e l l a , e u n l r a r r e s i a u i i o lófl tres 
v i o l e n t o s a t a q u e s con que el e n e m i g o i n -
t e n t ó r e c u p e r a r l a . 
•Cogimos 2-t n a / m l o r e s franceses p r i s | , i 
ne rus , y c u a t r o a i n e l r a l l a d u r a s . 
¡Eñ la C b a m p a g n e i^p+dldas veeee hubo 
a c t i v i d a d de a r t i l l e r í a . 
K j e r c i l u del d u q u e Albe ldo , s i n nove-
i tad 
K r e n l e u r l e n l a l . -Aume- i i l i ' la a e l i v b b o l 
de l u s - e m b a t e s a l ' O e s l " de f .uek. Nal,,--.-
te de Z l . i c / u \ \ y l l a n u r a s de los C á r p a t o s . 
H e n i u s re<-hazado avances de los e x p í o 
na.lures rusos. 
F r e n l e macedni r i co . t a i las l l a n n i a s 
d e l S l r u m a , lus ingleses l i a n a b a m l u n a 
d-i \ar ia .s a ldeas d e s p u é s de i n c e n d i a r 
las.,-
E l v ia j e del Rey de G r e c i a . 
A T E N A S . - - ¡ E l Gobie rna del ;u!t-- cuui i sa-
r i o a l i ada h a t o m a d o precauciones pa ra 
e v i t a r que o c u r r a n d e s ó r d e n e s a conse-
cuenc i a de l a m a r c h a del R e y C o n s t a n t i n o . 
H a s ido c l a u s u r a d o e l Circullio M i l i t a r , 
donde se o e l é h r a b a n r e u n i o n e s de of ic ia les 
i caí instas. 
EI5 R e y Coiistanti imu l i a r á e l v i a j e e n el 
y a t e reau g r i e g o ( ( l i p t i a s t i r i a » , q u e n a r á es-
ca la ten C o r f ú . 
f r o n a b l e m e n t e se d e t e n d r á a l l í a l g u n o s 
d í a s , e spe rando lia c o n t e s t a c i ó n de A l e m a -
nia l i j a n d o e l i t i n e r a r i o q u e iha de seguiu 
BJ ituique, d e s p u é s de a v i s a r a los subma-
r i n o s &éi M e c i i i i e r r á n e o su paso ipor aqn.-
ñ a s aguas , p a r a q u e n o % lo rpeaeen . 
E l nuevo u e b i e r n e i ta l iano . 
R o m a . — E l je fe deii G o b i e r n o l i a dado 
c u e n t a de l a modl i i f icación i n t r o d u c i d a en 
e. UMSinu. ^ 
A l nu iVis ter io de T r a n s p o r t e s pasa B i a n -
c h i . 
A 1 de Mía r i ñ a , el ailnnirante T i ñ a n g i . 
A l de G u e r r a , el g e n e r a i n i i a r d i n o . 
A l die M i m i d i o n e s , T a l o n i u 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P A R I S . — E l c o m u n i c a d o o f i c i a l d a d o 
p o r el G r a n C u a r t e l g e n e r a l , a -las t res 
de l a t a r d e , d i c e a s í : 
" E n illa r e g i ó n a l Nurdes te de Cern-y, el 
entemigo - in ic ió v i o l e n t o fuego con t r a nues-
la as pos io iones , m i e n t r a s ios des tacamen-
tos enemigos se r e u n í a n p a r a elli a sa l to en 
sus t r i n c h e r a s . 
•Nuest ra a r t i l l e r í a a b o r t ó testos p r e p a r a -
r ; n F E 
MAESTROS DEL BALOMPIÉ 
E n los C a m p o s oe Sport . 
Cuu una ta rde boonornosa , y u n p u -
mic- i sea-ciu y n u m e r o s o , se c e e b r o a y e r 
¿j a i i i in- .aai io e u c i i e n i r u -Keai i L in ión» y 
. . H a c i n g » , y - i memos ,de ser i m p a r c i a l e s 
te auvauos , lec tor s u i í i i u o , que uus n a b í a -
mos e n g a n a a u aJ| a n u n c i a n e que s ena u n o 
ü e los p a r t i ó o s m a ^ o o n u o s que so n a n ce-
l eo rauo en ei c a m p o deu ««r tac ing». C o n 
esto no queiemo*- a.ecar q u e fue soso. N a d a 
Üe cs.i. a 'eru na r e s p o m l i u a la expecla-
r;lon que m á b i a causaU... J 
La " t i e a i i riiion-- no j u g o cuiuu :.a v i n u " 
en o t r a s ocas iones . Su liniea ú e i a n i e a a nu 
S t í - e n i e n r h a a da p e r í e c c i o n ; sus j u g a d a s 
caí , - ian de esos avances m a t e m á t i c o s que 
t a n i o s x r i n n f q s le n a n c o n q u i s t a u o . n e -
•onozco q u e con el a i r e q u e h a c i a n o se 
W v o s d e ataxjue, r e s t ab l ec i endo l a t r a n q u i - ^ . ^ J ^ í ^ t SSJfiS&üfíJí 
l i d a d . 
• M á s a i Es te , l a ll 'uolia a d q u i r i ó , p o r l a 
noone, e x t r a o r d i n a r i a in tensf ldad en el sec-
t o r de Hustebd.se. 
Disipersaimos con nues t ro í i i e g u r e r a n u 
c i m i e n t o s ailiemanes a l Es te de R e i m s . 
E n W'wewriei y ios V o s g o s d i m o s con éxtito 
go lpes de m a n o , cog iendo p r i s i o n e r o s y 
d e s t r u y e n d o n u m e r o s o s re fugnos enemi -
gos . » 
C O M U N I C A D O I T A L I A N O 
C O C T A N U . — E l C r a n C u a r t e l g e n e r a l del 
e j e ru i to i t a l i a n o c o m u n i c a e l s i gu i en t e p a r -
te o f i c i a l : 
• . D u r a n t e elli d í a fué m á s i n t e n s o el ifue-
go de l a a r t i l l e r í a en e l f r e n t e de C a r r e c h , 
-donde l a s b a t e r í a s de nUedaano c a l i b r e ene-
niiigas b o m b a r d e a r o n las ipoblac iones de 
V a i l e p i o c o l o y V a l l e g r a n d e . 
N u e s t r o s -destacamentos l l e g a r o n a las 
i x í s d c i o n e s e n e m i g a s , y " r eg re sa ron a lias 
s u y a s c o n u n o f i c i a l y 20 so ldados p r i s i o -
neros . 
L o s au iones e n e m i g o s i b a n b o m b a r d e a d o 
G o r i t z i a y dos p u n t o s h a h í t a a o s aei oa jo 
I sonzo , s i n c a u s a r d a ñ o s . » 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
P A R I S . — E l c o m u n i c a d o o f i c i a l f a c i l i -
t adu a l a s once de l a n o c h e , d i c e l o s i 
s i g u i e n t e : 
- D e s p u é s delll intiftnso b o m b a r d e o d i r i g i -
do anodhe p o r los a l emanes c u n t í a , nues -
t r a s pos ic iones ddl1 s e c k í r de H u r t e b i s e , 
a t a c a r o n a l N o r t e de d i o h o p u n t o , e n e l 
sa l iente q u e f o r m a la l í n e a t r a n c e s a . 
Eil e n e m i í g o l o g r ó p e n e t r a r en n u e s t r a s 
posic.íónip*, d e s p u é s de m i b ó m b a t e m u y 
v i o l e n t o ; pero no p u d o man tene r se e n 
el las , m á s que en nn e l é m e n t o a v a n z a d o 
de I r inc the ra . 
L u o h a de a r t i l l e r í a d u r a n t e tocio el d í a , 
espec ia lmente v i o l e n t a e n e s t a r e g i ó n , as i 
. amo en O . r n y y N o r t e dte B r a y e , en Le-n-
n-ois. 
E í e n e m i g o h,a b o n i h a r d e a t i o \ - ¡oIe i i ta -
m e n t e , d u r a n t e los dos ú l t i m o s d í a s , la 
c i u d a d de R a i m s . 
H o y c a y e r o n sobre é s t a 1.200 p r o y e c t i -
les de d i s t i n t o s ca l ib res , c ausando a-!lgu-
rtás v i c t i m a s en el .element,, clvm. 
Kreutie o r i e n t a l . - E n todo lal f r e n l e , v i -
s-as acciiones dde a r t i l l e r í a . 
Los á i v i o n e s ing leses h .n d e s t r u i d o al 
c a m p í i m e n t u e n e m i g o de ' Sa in t V r a e , s i -
t u a d o a 16 , k i l ó m e t r o s a! v - n - - de Be tn i c . 
S igue n u e s t r o avance en Tesal ia . 
L a c a b a l l e r í a f r a n c e s a i l i a o c u p a d o P ñ a r -
üalte 3 D o m o k o y , a (iO k i l ó m e t r o s a l S u r de 
L a r i s s a . 
L o s -conMugentes b r i t á n d c t i s sé ' han apo-
dieirado de D e m e r i t e . » 
ios ios OÍ m 
WH1 TELÉFONO 
E N M A D R I D 
M A D H I D , 17.—A c á u s á de la en fe rme-
dad que padece . l o s e l í t o y el se r los t o r o s 
que h a b í a n de i idi iarse m u y p e q u e ñ o s sé 
c a m b i ó la c o r r i d a de igibíiíno p o r iwia 'no-
v i l l a d a . 
•La p l a z a se l l e n ó de bote en bo!e, p o r 
el í n t e r e s <pie h a b í a en ver t o r e a r a Ga-
sielles. 
M a n . d e l e I I se liiz.» a p l a u d i r en los su-
TOS y en los del t u r e n , a s i n r i a n u . 
Z a r c o , e s t u v o v a l i e n t e . 
Casie l les , l e c i b i ó a l t e r c e r o c o n u n o s 
p recM^os lances a l a v e r ó n i c a , m u y ce-
ñ i d o . , y r e m a t ó c a n dos m e d i a s v e r ó n i c a s 
e m o c i o n a n t e s . 
'E l t o r o e r a m a n s o y m u y q u e d a d o , s ien 
do c o n d e n a d o a fuego . 
Gas ie l l e s le t o r e ó de m u l e t a de cerca y 
t r a n q u i l o , s o b r e s a l i e n d o en l a faena t r es 
pase.s .super iores . 
E i n t r ó a m a t a r m u y v a l i e n t e v a g a r r ó 
med ia estocada s u p e r i o r , s a l i e n d o eingan-
i d i a d u y z a r a n d e a d o h o r r o r r x s a m e n t c , re-
su l ta ndu con una cu i r tu s i ión de s e g u n d o 
g r a d o en la r e g i ó n . a x i l a r i z q u i e r d a , leve. 
E N A L G E C I R A S 
A L C E C I R A S , 17.—Torean U n . n a v Bel-
" I». T o r o s de S a n i a Co lun ia . K u l r a -
da, u n l lenoj 
A l p r i m e r t u r o le t ras tea C a o n a de cer-
ca y s u p e r i o r m e n t e , p a r a u n i p i u e b a / u , 
media, es locada V un descabel lo . 
E n e l t e rcero es o v a c i o n a d o I m i d e r i -
l l e a n d o . 
Con La m u l e t a hace una faena Va s i toda 
de l o d i l l a s , f o r e a i K b j •pi imor- i . s¿ i i r i en te . 
M e d i a .•slocada, u n descabel lo v o r e j a . 
A l q u i n t o le de spacb i i de d o s ' m e d i a s 
e s l o o i d a s y uní de.scal>elb>, d e s p u é s d e 
un t r a s t eo bueno . 
-Be lmoi i t e lancea a l s egundo co lo sa l -
m e n t e , b a c i e n d u d e s n u é s qu i t e s s u p e r i o -
res . 
F . ina lmeni r - toreó de m u l e t a c o m o en 
sus t a r d e s m e j o r e s y m a t a de u n a estoca-
da 'has ta Ja b o l a . ( O v a c i ó n , o r e j a y r a b o . ) 
Al . n a r l o le torea «-nlre los p i t o n e s p a -
ra n n jdn- ' azo , m e d i a eOTlt rar ia \ una es 
tocada buena . ( O v a c i ó n ) 
E n el sexto e s l u v o m u y vállente, s ien-
do a p l a u d i d o . 
E N S E V I L L A 
S R V I L L A , 1 7 . — 1 ^ n o v i l l a d a d,- boy ha 
^ i d o u n desas t re . 
V a q n e r i l o fué c o g i d o p o r l i n o de sus to-
ros, s u f r i e n d o confus iones en los brazos , 
p i e r n a s y cabeza. 
A pesar de todo ello n i q u l e ó r e l i r a i ' S ? 
ia, l a e n f e r m e r í a basta tp ie o t r o l o r o Je d i ó 
un p u n t a z o en la bo i \ i . 
E l b a n d e r i l l e r o S a r g e n l o t ambi r -n s u f r i ó 
u n pun la / .o en la b o c á i 
iNacdonal lii»' c o g h i t apuiraitusfimen'le, 
s i n ( H i n s e c u e n c i í i s . 
E N V I S T A A L E G R E 
M A D H I D , IT. d.us to ros de A u l o n i o 
C u e r r a , que se j u g a b a n bo j p-.r p r i m e r a 
vez en esta p l a z a , r e s u l t a r o n mia-nsos. 
V a l e n c i a , en el p r i m e r boro, s n p e r i u r 
t o r e a n d o ¡y co losa l m a t a n d o . (Ovac ló ib y 
p e t i c i ó n i l e o r e j a . ) 
E n el c u a r t o , b ien m-alando y s u p e r i o r 
t o r e a n d o . 
M a r d h e n e r o , r e g u l - i 
E r n e s t o P a s t o r , b i e n . 
. -ompnc-ndieron t a m b i é n los s ú r n p á u c o s i r u 
•neses, p u e s l l e v a n el j u e g o los i n t e r i o n e s 
y cenwo , . 
A l a i l i o r a de m a r c a r -es tuv í i e ron desg ra -
c i a d í s i m o s . 
No p u e d o d e j a r de menc i iona r los pases 
co r to s q u e les carac terdza , y q u e ejecuta-
r o n en nas tan tes ocasiones, y que a m i 
j u i c i o f u e 10 m e j o r de i a t a r ae . 
L o s m e d i o s u i e r o n tos que j u g a r o n m á s 
comple tos , sobresa l i endo ipd c e n i r o , q u e se 
imm.upitco. 
L a detfensa forni iando u n a p a r e j a que 
se en t i ende d i v i n a m e n t e , y el g u a r d a m e t a 
apenas in te rv i .no . 
M a ñ a n a , d e a p u - é s de ver les a c t u a r h o y , 
seremos m á s ex tensos a l j u z g a r l o s . 
De ;ios n u e s t r o s poco inaDiaremos . E n 
contadas- ocasionies nos p a r e c i ó ve r j u g a r 
-a los de lan te ros . L o s . m e u i o s buenis ianos y 
tos defensas, co losa l el i z q u i e r d a y desgra-
c i ado el de reo l i a , pero c o n v o l u n t a d . E l 
ipor te ro bueno . 
De l r e s u l t a d o diemos quedado, sat isfe-
chos , p u e s m a r c a r l a . .Real U n i ó n » ares 
t a n t o s aii u R a c i i n g » es u n a v i c t o r i a p a r a 
este e q u i p o , d a d a l a i n f e r i o r i d a d « n q u e 
j u e g a . 
L a m a r c h a del part ido . 
Sale e l u R a c i n g » en prec ioso avance , q u e 
c o r t a E m e r y , i h a o i é n d o s e c o n l a p e l o t a ü o s 
( M a n t e l e s i i m e s e s , q u e a v a n z a n y t i r a n 
u n saque d-e e s q u i n a s i n r e s u l t a d o . 
Amiantegud u n a a m a r c a r recihazando 
L a v i n . 
C o n t d n ú a H a v a n z a n d o los i-ealistas y 
vue lve A m a n t e g u i a d e m o s t r a r n o s sus de-
seos p o r m a r c a r , i m p i d i é n d o i o L u i s con 
u n a p a r a d a de s u e x c l u s i v o es t i lo . 
F a i t a del d R a r i n g ) ) y escapada de este 
equi|po s in r e su l t ado . 
Pneiyios u n o s pases cor tos , P a t r i c i o l l ega 
tan i-erca d e l ia m e t a de Luds que espera-
mos c o n s i g a m o j a r , pe ro u n a o p o r t u n a «en-
Irrada de L á v i ñ , s a l v a lo q u e c r e í a m o s u n 
l<anto. S e r v i d o yagr este m i s m o - jugador 
hacen u n avance los sa i i t ander ia ios , 'ha-
edendo u n b u e n pase R o b e r t o a Sail inas, 
que es desaprovedhado . 
Saque de r i n c ó n a f a v o r d o I r ú n y a v a n -
ce d.d u R a c i n g » , quie\ t e r m i n a s a l i e n d o l a 
pelota p o r a r r i b a de l l a r g u e r o , m e d i a n t e 
u n golpe, q u e la d i ó R o b e r t o . 
E l p e q u e ñ o Acos t a cons igue b u i í l a r l a 
eficaz v i g i l a n c i a q u e sobre él e je rce T o r r e , 
y se a p r o x i m a en lia f o r m a po r é l acos-
t u m b r a d a , a la me t í a , c e u l r a u d o y s a l -
sa ndo P a c o m i o . 
Saque de e s q u i n a c-ontra i r ú n que. t i r a 
l . a v i n , s a l i endo f u e r a . 
KaiMa de I r ú n y dos avances del « R a -
ci-wg», e j ecu tados ipor D(íez y M a d r a z o , t a n 
d e s g r a c i a d a m e n t e que l a pe lo ta a l i r a 
c e n t r a r salte f u e r a . 
E l vBeuito f u e r t e q u e iba ce en este m o -
m e n t o dmipide toda j u g a d a , y empieza u n 
j u e g o p o r ba jo . 
Saque de rincón c o n t r a ed i i R a c i n g » s i n 
i \esultado. 
D a n i e l se r e t i r a deB! canitpo, c o m a n u a n d o 
el j u e g o c o n d i e z j u g a d o r e s , v o l v i e n d o D a -
n i e l a l poco t i e m p o . . 
D o m i n i o f r a n c o c o n t m el u R a c i n g » , sai? 
\ a n d o diifí-ciiles s i tuaoloines i t i o y e n a , que 
e s t á j u g a n d o e s tupendamen te . 
M a n o de -Pacomio d e n t r o d e l á r e a de 
castiigo. iPenada p o r G e r m i n a n se conv i e r -
te en t a n t o , o y e n d o u n a o v a c i ó n el GDub 
f r o n t e r i z o . 
C o n t i n ú a el d o m i n i o i r i i n é s y L u i s hace 
u n a inopoQ'tuna s a l i d a , q u e mdlagrosa-
m e n t e n o a c a r r e a u n ser io d i s g u s t o a los 
r a c i n g u i s t a s . 
Con u n saque de e squ ina c o n t r a los l o -
cales t e r m i n a eili p r i m e r t i e m p o . 
A poco de c o m e n z a r e l s egundo cons i -
g u e o t r o t a n t o •Pa r i c io , q u e va le nina o v a 
c i ó n a los i r u n e s e s . 
A v a n z a n nuevamen l i e lus foraste'ro-s y 
P a t r i c i o se e n c u e n t r a f u e r a de lia l ey de 
jufeigo. 
A t a q u e r a c i n g u i i s t a que redhaza C a r r a s -
co. 
E s c a p a d a de E c e i z a h a r r e n a , que c e n t r a 
r e m a t a n d o P a t r i e n de cabeza p o r a l t o , 
l- 'alta de I r ú n . 
i n t e n t a c e n t r a r M a d r a z o , y ed v i e n t o des-
v í a l a p e l o t a , e d h á n d o l a f u e r a . 
i l ' a l r i c i u , p r e v i o u n avance d e sus de-
i a n t e r o s , se e n c u e n t r a f u e r a de ley de j u e -
go . M u l t i i i p l í c a s e iaste j u g a d o r , r e a l i z a n d o 
soberb ios avances , q u e son c u n t e n i d o s p o r 
A g ü e r o y G o y e n a . 
E m e r y t i r a el b a i l ó n baeda n u e s t r a por -
t e r í a , d a n d o e n el l a r g u e r o , y r e m a t a Pa -
t r i c i o , c o n g r a n ihabi i l idad , con l a cabeza, 
l o g r a n d u i n l r o d u i c i r l a etn i a fecr. 
•Puesta l ia pe lo t a en j u e g o , a v a n z a n los 
r a c i n g u i s t a s , s iendo c o n t e n i d o s p o r B e l l o . 
Se hacen d u e ñ o s de l e s f é r i c o líos i r u n e -
ses y A m a n t e g u i ; t i r a u n c a ñ o n a z o que 
p a r a L u i s m a g i s t r a l m e n t e . 
Saque de esquina c o n t r a el - H a c i n g » sal-
v a d o p o r L u i s . 
(Mano de i P a c o m i o cerca del á r e a de cas-
tiigo, que t i r a d a p o r Acos t a , es r echazada 
p o r n u e s t r o p o r t e r o . 
L o g r a n los r a c i n g u i s t a s a v a n z a r , y 
A g ü e r o , desdv lejos t i r a a m a r c a r , p a r a n -
do Mu-guruza . 
S i g u e n nues t ro s d e l a n t e r o s d o m i n a n d u , 
y M a d r a z o c e n t r a , r e m a t a n d o R o b e r t o con 
n i i i d h a d e c i s i ó n , .pasando l a pe lo ta p o r en-
c i m a de l a m e t a i l runesa . 
Con v a r i o s avances ipor a m b a s p á r t e s se 
t e r m i n a elli p a r t i d o . 
H o y se r e p e t i r á a Illas sais y c u a r t o , y si 
el aire, no se e m p e ñ a en e s t ropea rnos l a 
l a r d e , b a u de j u g a r m e j o r los dos e q u i -
pos. 
A ú l t i m a l i b r a nos c o m u n i c a la C o m i -
s i ó n asesora el i, q u i p u que j u g a r á p o r al 
ii Hacing- . , y q i le es el sig-uieute : 
M ' igue l , M a d r a z o , Roberto, D a n i e l A g ü e 
ro i l ' . ) , L a v í n , A g ü e r o ( T . ) , T o r r e , Gove-
n a . G a r c í a y A l v a r e z ( L . ) . 
IPor niert-» bas tan te m e j o r que el presen-
tado h o y . 
P a r a a lgunos ineducadlos. 
D u r a n t e Oá cedlebraci.ui del p a r l i d o f u é 
i n s u l t a d o g r u s e r a m e n t e n n j u g a d o r r a c i n -
jfufeta par u n f a l l u que d i ó . Es to es i imper -
dunable . ¡ipor s i fue ra poco el es tado do 
á n i m o en q u e sel i h a l l a n los que i n t e r v i e -
nen en lia l u o h a , u n des l enguado t r a t a de 
rnor t i i f i ca r les en t a l f o r m a . S i n d u d a , q u i e n 
a s í procede debe c r e e r q u e los j u g a d o r e s 
salen al camipo s ie iupne en igua'Ües c o n d i -
ciones. N u . l i n a s veces se e s t á co losa l y 
" - ras se f a l l a , a pesar de poner t o d a l a 
buena \ u l u n t a d que u n o posee. L o s que 
i n t e r v e n i m o s e n el j u e g o lo ihaoemos p o r 
c a r i ñ o ad Q l ü b y p o r a f i c i ó n , n o p o r escu-
clhar ¡ p a l m a s , que é s t a s no c o m p e n s a n los 
sac r i f i c ios que nos i m p o n e m o s , y a s í debe 
r e c o n o c e r l o e l p ú b l i c o . M i e n t r a s tenga-
m o s e n t u s i a s m o y deseos de t r a b a j a r , na-
die ipuede e x i g i r n o s m á s . . A l a D i r e c t i v a de. 
' iRac i ing» lia r o g a m o s a v e r i g ü e q u i é n h a 
si,.do ié'! a u t o r del g rose ro i n s u l t o , y si es 
soedo—de la t r i b u n a de el los p a r t i ó — e x p u i l -
saln.e de; la Soc iedad , ipues no merece ser 
c o m p a ñ e r o nues t ro . 
R a s g o s i m p á t i c o . 
E l c a p i t á n de í n l á n í e r í i a s e ñ o r P o r t i l l a , 
conocedor de que e l « R a c i n g » sa t i s face 
la cuota , m i l i t a r de . D a n i e l , se (ha o f r e c i -
d o a t e r m i n a r t a n b e n é f i c a o b r a , a d m i -
t i é n d o l e g r a t u i t a m e n t e e n l a A c a d e m i a 
que | t l iene e s t a b l e c i d a p a r a • e n s e ñ a r l a 
i n s t r u c c i ó n m i l i t a i ' . 
Nos c o m p l a c e m o s e n f e l i c i t a r s i n c e r a -
m e n t e a t a n i l u s t r a d o c a p i t á n , p o r su h u -
m a n i t a r i a a c c i ó n , 
Paaodoble u R a c i n g C l u b » . 
A y . r Je fué e n t r e g a d o ai l a D i r e c t i v a u n 
l ' o n i i o p a s o d o b l e , que h a c o m p u e s t o d 
j o v e n d o n E u g e n i o G . E s c u d e r o , y que , 
en s e n t i d a d e d i c a t o r i a , of rece a esta e n t i -
d a d . 
r O U TELÉFONO 
E N B I L B A O 
«Aretnias», 4 . — « A t h l e t i c » , 1. 
B I L B A O , I7 . i—Con u n a g r a n c o n c u -
r r e n c i a s e hia v e r i f i c a d o esta t a r d e el p a r -
t i d o a b e n e f i c i ó de l a A s o c i a c i ó n de l a 
P rensa , e n t r e e l « A r e n a s » y el - A t h l e t i c » . 
y e n e l q u e a m b o s e q u i p o s se d i s p u t a b a n 
u n a p rec iosa c o p a , r eg í a lo de l a expre-
sada Asoc i i ac ión . . 
F.l p a r t i d o h a r e s o l l a d o m u y i n t e r e -
sante . 4 
l.os « a r e n e r o s » iban c o n s e g u i d o u n g r a n 
t r i u n f o , p u e s h a n l o g r a d o g a n a r a los ex 
campeones p o r c u a t r o t a n t o s a u n o . 
Dos de los t a n t o s m a r c a d o s p o r toe eoe-
t e ñ o s lo h a n s ido p o r panalt-ys. 
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D I A P O L I T I C O 
lii 
Dato no consentirá ataques al 
Poder constituido y responsable. 
POR TELÉFONO 
Dice el presidente. 
M A D R I D , 17.—El jefe d r t l Gob ie rn - - ba 
o i i l i r c n c i a d o ex tensamente c o n e l R e y . 
D e s p u é s r e c i b i ó a l o s per iodas tas , y e n 
él t r a n s c u r s o de l a con v e r s a c i ó n con é-stos, 
n a g ó q u e en el úDttimo Consejo se t r a t a r a 
de la c o m b i n a c i ó n de alltos ca rgos m i l i 
tares . 
T a m b i é n , n e g ó q u e eH m i n i s t r o de l a Go-
b e r n a c i ó n h a y a p rdh l ib ido et, m i t i n m a u r i s -
l a en l a f o r m a que se ha d ioho , y a g r e g ó 
que é l iGobierno e s t á d ispues to a n o c o n -
s e n t i r la c e l e b r a c i ó n de n i n g ú n miflim n i 
r e u n i ó n en los que se a t a q u e al l í -Poder cons-
t i t u i d o v i responsable . 
L a e x p o r t a c i ó n de l a pa ta ta . 
L a « C a c e t a . ' p u b l i c a una reall o r d m a u -
t o r i z a n d o la. e x p o r t a c i ó n de -10.000 tone la -
das de i pa t a t a t emiprana . 
E l « U , 52». 
El s e ñ o r D a t o tlia coniferenciiado esta t a r 
d-e. ext-ensatmente con lllos m i n i s t r o s d e Es-
t ado y M a r i n a , t r a t a n d o de la es tandia en 
el p u e r t o de C á d i z del s u b m a r i n o a l e m á n 
«11. 52». 
Huelgas resue l tas . 
iBI subseore ta r io de la G o b e r n a c i ó n b a 
m a n i f e s t a d o a ú l t i m a 'hura que h a n que-
dado resuelltas s a t i s f a c t o r i a m e n t e l a s h u e ' -
gas de A l t o s H o r n o s de S a n t a n d e r , P u e r t o 
U l a n o , C i u d a d RealU y a l g u n a s o t r a s que 
es taban pendien tes . 
¿ C a m b i o s en el personal d i p l o m á t i c o ? 
Se a n u n c i a que en breve se l l e v a r á n a 
cabo a l g u n o s c a m b i e s en el a l t o pe r sona l 
d r p ' u i n á t i c o . 
De P a r í s v e n d r á n u e s t r o e m b a j a d o r , se-
ñ o r m a r q u é s 'del M u n i , y e n d o a s u s t i t u i r á 
u n ex m i n i s t r o conse rvador . 
A L i s b o a i r á a s u s t i t u i r a l s e ñ o r L ó p e z 
M u ñ o z u n a p e r s o n a que Iba ocupado u n a 
Diire- c i ó n g e n e r a í ' y q u e es m u y c o n o c á d a . 
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Treinta caricaturas. 
U n á l b u m de Leopoldo Huidobro . 
H e m o s r e c i b i d o u n á l b u m i n t e r e s a n ! i -
s i m o , de L e o p o l d o H u i d o b r o , de q u i e n los 
l ec tores d e E l . P U K B I . O CÁNTABRO c o n o c e n 
y a a l g u n a o b r a . 
¿ Q u é d e c i r de este á l b u m de u n aboga-
d o a r t i s t a , y a r t i s t a de esa s u t i l y d i f ic i l í -
s i m a s e c c i ó n -del Ar t e? No nos p lace aho -
r a , en est-os r e n g l o n e s , q u e h a n do l i m i -
tarse m á s b i e n a a c u s a r r e c i b o de la 
o b r a q u e a o t r a cosa, d e c i r t o d o c u a n t o 
nos s u g i e r e n l a s - c a r i c a t u r a s es tas de g e n -
te c o n o c i d a de S a i i l a n d e r . 
;Pero n o se nos h a de q u e d a r e-n el t i n 
l e r u n u e s t r a i p r i m e r a i m p r e s i u n , i i m i s -
c u t i b l e m e n t e la m á s s i n c e r a m e n t e r e c i b i -
d a , q u e nos causa'i i estos t r azos brexiv- , 
f r ancos , s e n c i l l a m e n l e expres ivos , domde 
a r a l o s se p i e r d e p o r c o m p l e t o t o d a n o -
c i ó n de f o r m a p a r a q u e d a r s o l a m e n t e de 
ella lo p r e c i s o , lo s a l i en te , lo t í p i c o , m á s 
bien la h u e l l a de lo que « p u d o s e r » . 
L e o p o l d o H u i d o b r o t i e u e m u c h o de o r i -
g i n a l y n o poco de i n s e g u r o y d ¿ i n d e f i 
ih ido t o d a v í a . V e á n s e , a l p r i m e r v i s t azo , 
las \ a c i l a c i o n e s que padece la l í n e a en 
a l g u n a s p á g i n a s y c ó m o s i e m p r e , a p e s a r 
de todo , « e s t á allí"" el pe r sona j e a p u n t a d o . 
A peces, p o r o t r a p a r t e , se n o t a e n e s t a 
o b r a la i n f l u e n c i a del m o d o de o t r o s c a r i -
c a t u r i s t a s , y e n t a l c u a l m o m e n t o es en-
t e r a m e n t e i n f a n t i l e l p r o c e d i i m i e n t o e m -
p leado . 
i P e r ó de lodo ello se deduce que el a r -
t i s ta e s t á en m a r e l i a , que h a y c o m p l e -
x i ó n c a r i c a t u r i s t a , q u e e l a n á l i s i s se ha -
ce sobre e l o r i g i n a l de u n m o d o j u s t o . 
¡Po r esto f e l i c i t a m o t i m u y de v e r a s a 
Leopo ldo H u i d ó b r o p o r su á l b u m . Q11*" 
no sea el ú l t i m o . 
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Notas del Vaticano. 
I'OR TELÉFONO 
E l C ó d i g o de Derecho c a t ó l i c o . 
H i t M l A . Se a n u n c i a la p u b M c a c i ó n , e l 
d í a de la f e s t i v i d a d de San P e d r o , d e l 
C ó d i g o de Derecho c a t ó l i c o . 
No coutieoie n a d a que afecte a la cues-
t i ó n l i t ú r g i c a , s ino a las d i spos i c iones que 
se i n c u e u t r a u e n uso', a s í c o m o l a s que 
h a n s ido d e r o g a d a s . , 
1 E » Í M 5 ) 
LICOR DE POLO D E N T I F R I C O N S U C O N S E R V A R S A N A L A B O C A 
E L P E R F U M E 
E L I C I O S O * * 
E N T A D U R A B L A N Q U I S I 
(O) E N C I A S F R E S C A S Y R O S A D A S ( 0 ) 
AGUA DE POLO DE 
PASTA 
P r e f e r i d a 
p e r s o n a s d e g u s t o 
DENTIFRICA ORIV 
Si desea usted lín traje elegante 
bien confeccionado y a precio e c o n ó m i c o , visite la acreditada s a s t r e r í a 
LA VILLA DE MADRID 
LUTOS EN OCHO HORAS 
• i 
LUDES TAURIHOS 
E l Ga l lo torea en M a d r i d . 
D e s p u é s de l a u i t i m a d e s d i d h a d a f a e n a 
iigallísLiL'a» en da p l aza de t o r o s de M a d r i r l 
— y a i h a b r á n ustedes observdo que en ipro-
v-iiicáas leí v a a! di 'Ptítro m u y bien—se d i j o 
que n o t o r e a b a m á s e n a q u e l c i r co t a u r i n o , 
ipor i n d i c a c i ó n d e l d á r e c t o r g e n e r a l de Se-
g u r i d a d , p a r a e v i t a r que u n a b u e n a t a r d e 
se le ( ( m e r e n d a s e » ei p a c i e n t e p ú b l i c o . 
iPero no es v e r d a d . R a f a e l se d i s c u l p ó eil 
M á l l a g a , d i j o q u e e l mdedo e r a l i b r e , se je 
l o c ó e l í h i m n o de su toü-eo c l á s i c o y p i n t u -
r a ro , y R a f a e l , edi f r e s q u í s i m o R a f a e l , v o l -
v e r á a t o r e a r e n l a v i l l a y c o r t e , como los 
buenos , q u i t á n d o l a s ed pues to a m u a h o ? 
t o r e r o s de v e r g ü e n z a , q u e s i h i c i e sen en 
u n a c o r r i d a todo Do m a l o que ihace « C a l v o -
r o t a » e n 'Ja t e m p o r a d a , se h a b í a n t e r m i n a -
do i p a r a s i e m p r e . 
M a s h a y b u l a s p a r a d i f u n t o s , y Rafae-
lete p u e d e t o r e a r ^ n M a d r i d , s e g ú n se 
d e s p r e n d e de esta c a r t a , d i r i g i d a p o r 
E c i h e v a r r í a a d o n J o s é Rocamora . : 
( ( S e ñ o r d i r e c t o r del « H e r a l d o de M i -
d r i d » . 
Mu/y s u ñ u r m i ó : N o s é ipor q u i é n , n i con 
q u é p i a d o s a i n t e n c i ó n , se ha echado a vo-
á a r l a especie de que el d i g n o d i r e c t o r ge-
ne ra l de S e g u r i d a d h a b í a p r o h i b i d o de ofl-
r-io a i ' ^ í j E inpresa ¡m-! i i i r en ul c á r t e l de 
M a d r i d a Rafae l Qoifííez, itGkMfa* 
. E l l h e c h o es 'absoUutamente inexac to . T o 
dos podiremos tene.i- n u e s t r a o p i n i ó n en 
r u a n l n é l a n n i v i M i i e n r u i de i j i ie el i n -
di -f id. . Mestro se aleje de esta p laza de feo-
ROá p o r ahora ' , afeí como h a y , por e! c o n t r a 
r i o , quiiien o p i n a q u e debe t o r e a r ; pe ro de 
esto no h a pasado l a i n > p r e s i ó n r ec ib ida 
p o r m í . Puede usted d e s m e n t i r en firme 
que se m e h a y a d i r i j i d o n a d i e en o t ro sen-
t i d o , n i oficiaili mi p r i v a d a m e n t e . 
R o g á n d o ü e lo h a g a c o n s t a r a s í en l a sec-
c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e de ese e s t imado pe-
r i ó d i c o , le a n t i c i p o rail g r a c i a s , y quedo 
s u y o m u y a ten to a m i g o , q . e. s. m . , J u l i á r i 
E c h e v a r r í a . 
J u n i o , 12-1917.» 
A noso t ros , pai'ticuDaJrinente, nos h u b i e -
se p a r e c i d o m e j o r que a R a f a e l se le h u -
biese sentado l a m a n o , como p e r t u r b a d o » 
, de l o r d e n i p ú b l k n ; pero esto t a m p o c o nos 
parece m a l . 
¡ D e s p u é s de todo , q u i e n se l l e v a r á !a,c-
b r o n c a s y los ap lausos ha de ser é l ! 
Notas. 
E l d ies t i ró P a c o m i o P e r i b á ñ e z , h e r i d o 
c o n s u s e ñ o r a en u n acc iden te de « s p o r t » , 
se h a l l a y a en ¡ f r a n c a m e j o r í a , c r e y é n d o s e 
que pueda to rea r en el p r ó x i m o mes de 
ju ldo . 
—Angeiliete, q u e a ú n no e s t á c u r a d o de 
l a c o g i d a que s u f r i ó en C á c e r e s , h a pen-
d i d o de t o r e a r en las n o v i l l a d a s de l a s si-
g u i e n t e s c a p i t a l e ? : S a n t a n d e r , V a l e n r i a , 
l ' .ai e iona, Val ladol l l id , G r a n a d a y Sevi l l a . ' 
— ¡ ( T a h o n e r i t o » t o r e a r á en a i lgunas no-
v i l l a d a s q u e t e n d r á n l u g a r en estos d í a s y 
iVchas : 1 die ju l f io , T e t u á n 5, C u é l l a r , y 
15, T a r a z o n a de A r a g ó n . 
— E l n o v i l l e r o M a m i a n o M e r i n o , a d e m á s 
de los c o n l r a t o s q u e t iene f i r m a d o s , y de 
los que y a t i e n e n n o t i c i a n u e s t r o s Héc to res , 
m a t a r á c u a t r o to ros en L i n a r e s y el « s o -
b r e r o » de las c o r r i d a s de f e r i a s e n n u e s t r a 
p laza . 
—iVicente iPas tor n o t o r e a r á en l a c o r r i 
da de l a P r e n s a , de Billibao. 
— E n T u d e l a t o r e a r á n G a o n a v F o r t u n a , 
tó i ros de A l a í z a , el próxi iono d í a é 6 de j u l i o . 
— L a A s o c i i a c l ó n de l a P r e n s a s e v i l l a n a 
o r g a n i z a , p a r a el d o m i n g o 24, u n a g r a n 
c o r r i d a , en Oa qu/e .Josolito G ó m e z pasapor-
• n a -a is boros de Mu.ruhe. E l a n u n c i o del 
•carie) h a p r o d u c i d o en S e v i l l a g r a n en tu -
s i a smo , y, s e g u r a m e n t e , l a fiesta c o n s t i -
fudrá u n é x i t o e n o r m e . D e sobresalid ente 
i c i u á r á P a c o r r o . 
P a r a e l j u e i w s 2 l del a c t u a l se a n u n o i a 
la, curr'uda. (pie la A s o c i a c i ó n g e n e r a l do 
t o r e r o s o r g a n i z a casi todos los a ñ o s paira 
• a r b i t r a r r ecu r sos c o n que sostener su M o n -
l&pío. 
G a o n a , Josellato y Bei lmonte se l a s enten-
d e r á n c o n seis t o r o s de l a s e ñ o r a v i u d a de 
i i l u d í a y S i e r r a . 
— E i l i i p r ó x k n o d o n ü n g o , d í a de San J u a n , 
•sei c e l e b r a r á en el p u e b l o de M a l i a ñ o u n a 
bece r r ada , l i d i á n d o s e dos erales po r dis-
t i n g u á d o s a f i c ionados , y s i endo l a l i d i : i 
I ¡ r e s i d i d a p o r b e l l í s i m a s j ó v e n e s . 
E l T í o C a i r e l e s . 
P 
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Vida relifiriosa.. 
S a n t o r a l de hoy .—San tos M a n o s , M a r -
c e l i a n o , hs . , m r s . : C i r í a c o , P a u l a , v g . , y 
i n t á r t i r e s ; . I s a b e l , v g . ; A m a n d o , o h . ; C a k i -
gero,_ e r a r ; E t e r i o , L e o n c i o , H i p a c i o , T r i -
b u n o , m r s . 
S a n t o r a l de m a ñ a n a . — S u d . ^ J u M a í t a 
de F a l c o n i e r i , v g . ; f d . ; Ge rvas io , P i n l a -
sio, hs. , m r s . ; G a u d e n i d o , o h . ; C u h n a c i o , 
d e ; B o n i t o c i o ; l i r s i c i n o . Zi ' ts i ino, m r s . 
So lemne tr iduo. 
(ji ic la á l ch i i ad i adi. 'l i le la ( ' i i l .ardia de 
H o n o r t r i b u t a a su d i v i n o R e y e l S a c r a t í -
s i m o Coiv iz .u i d é .lesos, en la i g l e s i a p a -
r r o q u i a l del S a i d í s i n i d GÉis tó , j i a r a pe-
d i r da paz ; los d ios 22, 23 y 2'i de este mes 
d « j u n i o , b a b i a t n í á a rezada a Las siete 
y m e d i a de Ui i n a ñ a i u a , y po r l a t a r d e , 
ía l a s siete, e x p o s i c i ó n a é l S a n t í s i m o Sa-
- • r a n i c n l o . E s U n d ó n . R o s a r i l l o del Sag ra -
do Cor.azdn de J e s ú s , e j e r c i c i o del t r i d u o 
y s e r m ó n , que p r e d i c a r á los t res d í a s el 
IIIIIV ¡ l u s t r e s e ñ o r d o c t o r d o n J o s é T o r r e , 
o a t i ó n i i g o i lectorai l d e es l í a S. í . ('.. B. Des-
p u é s se r e c i t a r á la o r a c i ó n p a r a p e d i r l a 
paz , t e r m i n á n d o f i c con l a r e se rva y c á n -
t i c o s a l S a g r a d o ' C o r a z ó n de J e s ú s . " 
E l d d t ó i n g O i S í / ' Ú l t d ü í ó d í e d e l t r i d u o , 
s e r á ila c o u i u n i . M i g e n e r a l de r e g l a en l a 
m i s a de l a s siete y m e d i a , c o n a c o m p a ñ a -
m i e n t o de voces y o r q u e s t a , y p o r ila t a r -
de d n a la b e n d i c d ó n c o n e l S a n t í s i m o e l 
e x c e l e n t í s i m o y r e v e r e n d í s i m o s e ñ o r 
o b i s p o . 
A estos c u l t o s a s i s t i r á u n a escogida or-
ques ta y n u t r i d o c o r o de voces. 
Se ¡ invi ta a t o d o s los fieles, y en ' e spec i a l 
a los a soc iados a l a "Gua rd i a de H o n o r , 
a que m a n i t i e s t e n su r e c o n o c i m i e n t o a los 
a r d i e n t e s a m o r e s de l S a g r a d o C o r a z ó n , 
a s i s t i e n d o a estos p i a d o s o s c n i ü o s y a l a 
c o m u n i ó n g e n e r a l e n ed d í a de La fiesta. 
L o s a soc iados a l a G u a r d i a de H o n o r 
p u e d e n g a n a r i n d u l g e n c i a p lenar ic i con 
tesando , c o m u l g a n d o y p r a c t i c a n d o las 
d e m á s o b r a s p r e s c r i t a s a este f i n , y to-
dos los fieles 50 d í a s de i n d u l g e n c i a que 
concede n u é s t r o e x c e l e u t í s i m o p r e b i d o 
p o r i la a s i s t e n c i a a los o je rc ie ins dg e.-ia 
a r c h i c t i f r a d i i a , 
A los m i s m o s asociados se les recomien-
da el uso de l a s m e d a l l a s en todas las 
lo l i c iones y se lea s u p l i c a que c o n t r i b ú -
y a ü p a r a los gas tos d e estos c u l t o s c o n la 
l i m o s n a que s u p i e d a d les d ic te . 
' Adiver t i anc ia .—Todos pios d í a s , d e s p u é s 
de t e r m i n a d a Ja f u n c i M i , se- i m p o n d r á l a 
u i n i d í a a q u i e n ilo s o l i c i t e . 
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Sección marítima. 
E l « A l f o n s o X I I I » . — A r n e d i i i d ú i regre-
s ó a y e r de B i l b a o el t r a s a t l a . n é i c o espa-
ñol áAll'olliSo X Í J I » , pa ra s a ü r el d í a l i l , 
en v i a j e o r d i n a r i o , p a r a Haba/na, con n u -
meiCÓAOS pasa je ros > c a r ^ a . 
E l « B a r c e l o n a » . - - P roe d i en le de l i a ha 
na y escalas , e n t r ó e n la m a d r u g a i l a de 
a y e r en el ¡ p u e r t o el t r a . s a t l á n t i c o , de la 
C o m p a ñ í a de Édá lUpS, t t E á r c e l o n a » , con-
d u c i e n d o 50 p s a j e r o s y .va r i a r ¡ o n d a d a ^ 
de i -arga g e n e r a l , 
A m e d i o d í a s i g u i ó v'uije pa ra C á d i z , 
P a r t e s reolbldos en l a c o m a n t í a n c l a de 
M a r i n a . 
De San S e b a s t i á n . - - Viene n i ra g a l e r m i , 
S e m á f o r o . 
S u r b o n a n c i b l e , m o r r i zada del m i s i n o , 
nuboso . 
Mareas . 
P l e a m a r e s : A las 3,-215 m . y t;5? I 
B a j a m a r e s : A las 7,52 ra. y 8.17 in. 
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SUCESOS DE AYER 
Por escandalosas . 
A y e r m a ñ a n a p r o m o v i e r o n u n fuer te 
e s c á n d a l o , e n l a ca l le de la C o n c o r d i a , 
dos m u j e r e s l l a m a d a s F e l i s a R o d r i g u e , 
y C o n c e p c i ó n G a r c í a , ¡ a s cnale.- j n e -
r ó n d e n u n c i a d a s p o r d a G u a r d i a , m u í i i c i -
p a l . 
U n a que ja . 
A y e r fué p re sen tado una d e n u n c i a po i 
u n j o v e n ile » | u ¡nce ¡ i ñ o s , Ibainado E l o y . 
' M a r t í n e z , p o r q u e o í m j o v e n , de dféz y 
ocho a ñ o * , l l a m a d o . losé C o n m s , le ha-
b í a a g r e d i d o en el p u e b l o de Cue lo , qxxé 
es doaide h o b i i a n a m b o s , s in m k p a í a la 
a g r e s i ó n h u b i e r a cáti isa j . n s t i | i c a i i a 
L a d e n u n c i a fué •cursado po r la ( o i a i 
d i a m u n i c i p á l a l . l i r / g a d o co r r e spon-
d ien te . 
Otro e s c á n d a l o . 
T a m b i é n í i i é r p n a y e r d e n u n c i a d a s p o r 
l a m i s m a a u i o V i d a d dos m u j e r . l l a m a 
d a s A n d r e a S a n t i l l á n y < ".a s i l da T o r r e , 
que e n l a ca l le de P a d i l l a p r o m o v i e r o n 
u n t ue r t e e s c á n d a l o . 
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EN YILLAVERDE DE PONTONES 
B a t a l l a c a m p a l . 
A y e r l a r d e o c u r r i ó en u n ba i le que se 
oelebraba en el pueb lo de V i l l a v e r d e de 
P o n t o n e s ÚÚ& l i n a , en la. c u a l l o m o ron 
p a r t e v a r i o s mozos de a q u e l p u e b l o y de 
io.s i n m e d i a t o s . 
L a c u e s t i ó n t o m ó a l t o s pocos m o m e n t o s 
•caracteres g r aves , s a l i endo a reLuciir las 
a r m a s , y a l poco t i e m p o se vió que h a b í a 
v a r i o s h e r i d o s . 
I n m e d i a t a m e n t e i n t e r v i n o la b e o e m n ; 
t a , y f u e r o n recogidos del suelo los j ó v e -
nes A l l o o s o Conue S e r n a , d é v e m i i u n 
a ñ o s , de S e t i é n , y E n r i q u e Pascua , de 
v e i n t i c u a t r o a ñ o s , que e ran ios que est i i -
b a n m á s iher idos , t r a s l a d á n d o s e i l e s ai! t r en 
de l a l i n e a de B i l b a o , l l e g a n d o a S a n l a n d e r 
a las c inco y c u a r e n t a y efinco m i n u t o s i l -
la l a r d e . 
A l í o n s o Conde fjjé t r a s l a d a d o en u n a ca-
m i l l a a l a Casa de S o c o r r o , y E n r i q u e Pas-
cua , que t e n í a u n a g r a n p u ñ a l a d a en e: 
vient/re, con s a l i d a de los i n t e s t i n o s , f ue 
t r a s l a d a d o p o r "varios a m i g o s , « n u n coeftie, 
t a m b i i é n a la Casa de Socor ro . 
E n este b e n é f i c o e s t ab l ec imien to fue ron 
reconoc idos p o r d i miédiieo y p r a c t i c a n t e de 
g u a r d i a , s e ñ o r e s A i m i ñ a q u e P I g l e s i a s , jos 
cuales les a p r e c á a r o n l a s s igu ien te s lesio-
nes : 
A En l r ique P a s c u a , u n a i l u ' r i d a p é n e t i 9íl 
be, c o n s a l i d a deli e p i p l ó n , e n í a r eg ió? ) 
M p o g á s t r i c a i z q u i e r d a . 
A A l fonso Conde, u n a iher ida por a i i o a 
de fuego en el escroto, s iendo caJliticadas 
las he r ida s reci ihidas p o r ambos j ó v e n e s 
de p r o n ó s t i c o r e se rvado . 
L o s i i e H d o s , d e s p u é s de s.-r a s i s t idos 
c o n v e n i e n t e m e n t e en la Casa-de Socor ro , 
í m e r o n t r a s l a d a d o s ;an dos i - á m i l i a s a l hos-
j»¡ial de San, Raifae!, d o n d e anoche con-
l i i n u a b a n en lestado b a s t a n t e g r a \ e . 
A l i i e iddo por a r m a de fuego ile fue ex-
t r a í d a la. b a l a c o n t o d a i f e l i c idad , d e s p u é s 
de una. dolorosa o j i e i aciófl, . 
E n .la- Casa de Soco r ro se p resen io el 
Juzgado de g u a r d i i a , q u e tonM» docjapaCiión 
a los ber idois , i n s l r u y ' ndo las o p o r t i i n a s 
d i l i g e n c i a s . 
De las vers iones quf" iMid imos recoger 
acerca del suceso, parece ser que | M Jóyé^ 
nes ihe'r.idos, con o í r o s de ¡wpiel pueb lo , ha-
b í a n t en ido y a en ailigunas ocasiones va-
r i a s d i spu ta s , q u e a y e r d i e r o n o r á g e n a la 
r e f r i e g a . 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
C A R C A K T A , N A R I Z Y O H O t 
M é n d e z N ú f t e z , 13 .—Santander . 
D i s p u t a s in consecuenc ias . 
I.a i i i i a r d i a c i v i l r e c o n c e n l r a d a en N u e -
ve M o n i a ñ a Jui d e t e n i d o , y pues to a d is -
p o s i c i ó n d e l . J u z g a d o de i n s t r u c c i ó n de l 
d i s t r i t o de l Oeste, a l vec ino de a q u e l pue-
b l o F r a . i K d m i C á n o v a s C a l p e k i , c o m o a u -
!or de l u i e b r hecho d i s p a r o a l ai i-e , r o n 
un r e v o l v e r <(Smilh)>, q u e le fué o c u p a d o , 
desde su d n i n l c ü i o , con ob je to de c i e r r o -
r i z a r a u n g r u p o de h o m b i v s tp i e , seg-ini 
paret-f , p r e i e n d í i a a g r e d i r l e . 
U n r e c í a m a d o . 
P o r la ( l u a r d i a c i v i l del pnesl,u de Po-
tes ha s ido d e t e n i d o en v i r t u d de o r d e n 
del J u z g a d o de i n s t r u c c i ó n , , aI v e r i n o de 
Cas t ro [ l i d í a l e s L u i s A l n n r a n i e Cueyas , 
p o r teinerlo a s í a c o r d a d o eill el su i i i a r ¡M 
que. i n s t r u y e d i c h o J u z g a d o po r asesina-
to de N a t o l h ) O t e r o Peyedo. 
E l d e t e n i d o fi lé p ü e s i d a d:iS | )osicion 
del J u z g a d o r e c l a n i a n t e . 
U n p r ó f u g o detenido. 
P ó í la. GuawJia c i v i l d e l p r e s t o de A n i -
p u e r o h a s ido d e t e n i d o , . y puesto, d i s 
p o s i c i ó n de bi C n i o i ^ i o n m i x t a de Hec lu 
t a m í e n t o , que l>" t e n í a r e c k i m a d o 6.0X00 
lO'id'u.^o, Anas las i* ! I t n r r a l d e M a r t í n e z , 
vec ino del p i j eb lo d é o j é b a r . . 
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E S C U E L A I N D U S T R I A L 
Un nuevo telegrama 
U n a r e u n i ó n . 
Se nos ruega l a inse rc ió ' i i de las s i -
g n i e n l e s liniciaft: 
SeñOr d i i e c i o r de É L PUKBI./. CÁNTABRO. 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r n u e s t r o : R o g a m o s a 
us ted enearec id-amei i le 06 s i r v a d a r c a b i -
da cu el j i e r ¡ o d i c o de su d i g n a d i r e i v i ó n , 
a. efiUis r e n g l o n e s ¡ 
u E l l ^•| d í a de b o \ se r e i i n i t " r o i i en el lo 
i v i l do l a Ligna. de C o i i l r i b u y e i i l e s los iD'e 
r i t o s i n d u s t r i a l e s de S a n i a n d i ' r . ba jo la 
preside-ncia. de l e e ñ o r Rebpü'ó ' , q u i e n 
p l a n l e o u m i c u e ^ i i u o sobre el i i o i n b r a -
m i e n t o del j i r o f e s o r i n t e r i n o de la dase 
de D i b u j o de la l í s c in - l a I n d u s t r i a l . 
A b i e r l a d i s c u s i i m SQbre si e ra lega l 
o no d i d i o i i o m l i r a m i e n i o . a l g u n o s é é ñ o -
rea | i e r ¡ i o s . b i c i e i o u uso de la (pa labra , 
pa ra a l i r m a r c a t e g ó r i c a men te la l egad 
dad . 
P o r m a y o r i a quedo r e s n e l i u que e ia 
i l e g a l , lo que viei i ." a c e b a r p o i l i e n a el 
s i g u i e n ' e l e l r g r a m a , ^ p í b í a ó polf 0Íp£ 
o t ros : 
« M i m i s l r o I n s t r u c c i ó n p u b l i c a a p e r i t o ! 
I i r m a i i t e s . 
CuiiicL-tn su b e l e g m m a j les p a r í i i c í p ü 
que d n o i u b r a m i e n l u de | i r o l e s o r i n t e r i 
ui i lie Dibu jó /de 'e f ia Esqueja I r tdua t r l aJ t ' | ¡ ' , 
h e c í i o de c o i i i o r m i d a " ! ou la rea l o r d e n 
del 2 de ene ro : oero dicha c a l a d l a s e r á , 
a n u n c i a d a p a r a su p r o v i s i ó n en pTOpie-
d ol en el t u r n o r c g l a m e n i a r i o , . . 
¿ B a r a que Comentarlos? 
M u y a^radecidMS q u e d a n de usted afe." 
iMIiioS seguros s e r v i d . O ,>s, q, e. s. m . 
VAI n o m l o c de v a r i o s p e r i i o s , J o s é C a b a d u 
F u e n t e si l ia . 
1756-917.» 
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D E SAJMTOÍÑlA 
U n a apues ta . 
SA.NTO.SA, 1 7 : - . P a r a esta t a r d e h a b í a 
coin-er ta ihi . u n a a'nueista que h a b í a n de 
reso lve r l o s caba l lo s « . C a l i l a . d e s ie te 
a ñ o s , p r o p i e d a d de dírñ B'erinando Pel lo , 
n a u t r a l de Set - ién . y ..Nene.", de seis a ñ o s , 
p r o p i e d a d di- d o n L e o n c l n Aló 'nsq , de San-
t o ñ a . -
L O S caba l los i b a n en c a r r e r a , e i igauc lu i 
doa en « c h a r r e t e . . . 
, B] r e c o r r i d o e r a de nuieivtí k ó l l ó m á i r o s , co-
p i e ñ z a n d ó ¿ii Gama y j e r m i n a n d o en la 
A l a m e d a de S a n t o ñ a , ' ( h a c i é n d o l o el caba-
llo ^ C a l i f a » en diez y nueve m i n u t o s , y el 
(.Nene)., en v e i n t e 
Este d e s a f í o I h a b í a i l esperta do g r a n an-
s iedad , h a b i é n d o s e concer tado g r a n n ú 
mero dé a;puest,as, s iendo una de el las u n a 
cena, en la que l i a n l ' r a l e rn izado vencedo-
res 3 vencidos. 
U n « d é b u t » . 
E n el S a l ó n , " H i s p a n o h a debu tado con 
g r a n aiplauso í á bella y ceUebrada canzo-
Mct i i s l a a I r ans i fo rmac ion LoQata D u r a n , 
c o n s i g u i e n d o d e m o s t r a i , c o n e l de r roo l i e 
de BU g r a c i a y a r n ; , q i l e la fania de qqe 
viene | i rece( | ida es m u y j u s t a , 
E L CORRESPONÍAL. 
E L CINTÜRON ELECTRICO 
y l a s enfermedades c r ó n i c a s . 
Siendo cada d ia mas n u m e r o s a s la*-, pl i 
r ac iones o b t e n i d a s c m el C I N T U R O N 
I d d ' l C T R I C O OAlLVAiNi p p r sus b r i l l a n -
tefi e l e c í . i s lera.O'-uticos que ejerce sobre 
las e n r e r m e d a d e s c r ó n i c a s , nos p e r m i t i -
mos r e c u n i e i i d a r e n c a r e c i d a i n e u l e a los 
que sufjren el uso d é este p r o d i g i o s o y 
c i e i i i í i i c o i n v e n l o , qne c n r i i con s e g u r i d a d 
y napidez las .enferniedades ne rv io sa s , 
heura i s t en ia , a g o t a m i e u t o de ruer/.a.s, i m 
•potencia; a n e m i a -cerebra l , g o t a , d o l q r de 
espa lda y r i ñ o n e s , p a r á l i s i s , p a d e c i m i e n -
tos del e s l ó n m g o o in les t imos , e s t r e ñ í 
m i e n t o , d i l i c n l t a d n i c o n c i l i a r el sueno , 
c a n s a n c i o , He . L0£ enrermof . cansados de 
l o m a r d r o g a s y e s p e c í f l e o s , sil) l u u g i i i i 
r c suMado . e i i eon t ra ra .n en el C I N T l I í n v 
I d . K ( d l t l C . n a l i v i o j u n i e d i a i o y c o m p b q o 
ri'.sla l i l e c i m i e n t o e#i .sus do len idas . • recu 
¡ . e r a n d o la >saliid y la l e l i c i d a d perdOida^, 
A s i . pues, no dejen de v i s i i a r a l delega-
do del L i s t - i t u t o l í l ec l r o - T é c n i c o , de l l a r 
ce l i .na , (pie e s t a r á en S a n l a n d e r , los d ias 
19 y 20 di" ¡ l i n io a c l u a l , bospi"dandose 
en id l l o b d ( •onCqe ' i i la l , pa.ra la \ e i d a de 
l a n i m p o r l a n t c ' a p a r a l o c i i r : i l i \ o , 
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Ateneo de Santander. 
S e c c i ó n de C i e n c i a s Mora-
les y P o l í t i c a s . 
K s U i l a i d e , a, las s i idc J i n e d i a , c o n i i -
a l i a r á ía- d i ^ . u s ion de la ponenc i ; i q.q 
doi- tor Olabe . sobre « L a T o c u l o g i a > la 
l e g i s l a c i ó n s ¡ g e n i e . . . 
Tietíen ped ida la palabr-a ios sei iores 
M . i i L . r i y K ^ d n a . 
Como de c o s l n m l i r e , p o d r á n a s i s t i r 
c u a n t o s socios l o deseen, e s t é n o no ins-
c r i p t o s e n esta S e c c i ó n . 
NOTICIAS SUELTAS 
H o n r i l l a . — E l m a r t e s , 19 de j u n i o , se ce 
I c b r a r a , cu la ig les ia de ha l A i i n u c i a c i ó n 
( v u l g o C o m p a r d a ^ , a las ocho de la m a -
ñ a n a , l a . h o n r i l l a d e La. M i l i c i a C r i s t i a n a 
por el e t e rno d r s c a n s o de l a l m a de d o ñ a 
P i l a r E h c i s o F d g n e r a , que f a l l e c i ó en M a -
d r i d el d í a ' 1 del c o r r i e n l e , r e c i b i e n d o los 
San tos S a c r a m e n t o s y la. b e n d i c i ó n apos-
l ó l i c a . 
Los l u n e r a l e s se c e l e b r a r á n e l 9, en San 
( i i n é s . 
Depós i to de hierro 
de dos m e t r o s c ú b i c o s de c a p a c i d a d , se 
vende. l i i l o r m a r á . n j P é r é z del M o l i n o y 
C o m p a ñ í a . 
DI 
PEDRO A. SAN MARTTF 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especia l idad en v i n o s blancos de l a Nn 
va. M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c i o e» 
mererado en c o m i d a s . — T e l é f o n o n ú m . 12fi 
E N E N C A R G O S , p a r a rega los , se sale oe 
lo c o r r i e n t e en p r e s e n t a c i ó n , e l eganc ia y 
ñ n u r a , c o m o ee sab ido e n t r e s u d i s t i n g u í 
da c l i e n t e l a , la a c r e d i t a d a C O N F I T E R I A 
R A M O S , S a n F r a n c i s c o , 27. 
Ki p e r i ó d i c o « E I D é f e ' n a b r d é las ca t e -
g o r í a s I u r e r m e d i a s » , <pie d i r i g e ei e^ f íó r 
R'lllZ, m a e s t r o de L a r e d o ( S a n t a n d e r ) , re-
c ibe o.dhesioi ies p a r a f o r m a r l a J u n t a de 
defensa d e l M a g i s t e r i o n a c i o n a l . 
O t r a v e r b e n a . - - L o s v e e m ó s de las iCa 
lies de San L u i s , P e ñ a s Redondas y M a -
'.¡lalla lie»-, l i a n o r g a n i z a d o g r a n d e s ver 
tehas, que l e n d r á n l u g a r las noebes \h 
los d í a s 30, 21, 22 V ^ . " l de l c o r r i e n l e . c u 
aque l l a p o p u l a r b a r r i a d a 
l i n a c a j a en Ras ines , b a s t a n t e g r a n d e , 
con j a r d í n y h u e r t a , é s t a ú l t i m a de doce 
á r e a s de c a b i d a . 
D i s l a dos k i l ó m e t r o s de la e s t a c i ó n de 
C i b a j a . 
I n f o r m e s en esta A d m i n i s t r a c i m i . 
PROFESOR ALEMAN 
d a lecc iones p a r t i c u l a r e s y p o r g r u p o s 
p e q u e ñ o s . A t a r a z a n a s , 3. 
"La Niñera Elegante 
P U E N T E N U M E R O 3 
Unica Casa en u n i f o r m e s pa ra doncellaa 
amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, p u ñ o s 
tocas, etc., etc. 
H a t i l l o s para r e c i é n nacidos, f o rma ingle 
sa y e s p a ñ o l a . 
í s í A . ! > ' I T í - í 
E l m e j o r d e s i n f e c t a n t e raicrobicida co 
n o c i d o hasta, hoy . P a r a A g r i c u l t u r a , Qa-
n a d e r í ^ e Hi^r ienp. v e n t a pp tp i l a s iae 
f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
Pa ra peididos,, a l r ep resen ta ote en San-
t a n d e r y su p r o v i n c i a , d o n D o r o t e o Pero 
te , J u a n de A l v e a r , 8, 3.° 
en 25.1)00 pesetas h e r m o s o h o t e l a m u e b l a -
do, con j a r d i n e s , h u e r t a , etc., etc. R u a l a -
sa l . 10, 1." 
Champ agne 
BÉNÉZET 
Es bueno y barato Pídase 
en F o n d a s , H o t e l e s , 
R e s t a ui"a n t s y t i & n -
das» <ie i i l t r a m a r i n o s . 
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Los espectáculos 
S A L O N P R A D E R A . F u n c i o n e s a la-
sleti" y m e d i a y d iez y rftédiia d é la nocl ie , 
i oma i id i> p a r t e los a r l i s l a s l i o \ \ d e n - S t o l . 
LÚZ A l v a r e z V ( a i i a d i i l a l .edesma. 
i n l e dg W de I I I I IDSI Xlll 
y C a j a de A h o r r o s de S a n t a n d e r . 
I n s t i t u c i ó n que se h a l l a ba jo el protec-
t o r a d o del G o b i e r n o , p o r v i r t u d de l a l ey 
de 2Í) de j u n i o de 1880,. 
I ^ s ini^o.áicip. i i j is de l a ("^ja dp A h o r r o s 
d e v e o i g á n 3 i / 2 p p r JOO c|e j r i t e y é s h á ^ k l 
l.ooo pesetas, y e l 3 p o r 0̂0 dpsde 1,001 eíJ 
adelant '?-
Se h a c e i i p r é s t a m o s c o n g a r a n t í a de ro-
pas , m u e b l e s y a l í h a j a s , sobre, g a r a n t í a . 
PIANO DE OCASION 
I n f o r m a r á n . D i e s t r o y R o d r í g u e z , ta-
l l e r de a l i n a c i ó n y r e p a r a c i ó n , R u a m a 
v n r . t ñ , b a j o 
Reuma ciaticariná. 
é. G A R C I A S U A R E Z 
Al iv io r á p i d o , c u r a c i ó n eegurai 
V e n t a : F a r m a c i a s y d r o g u e r í a f i . 
vvvvvvvvvvvvv\^vvvvvvvvvvvvvvvw\Aivvvvvvvvvvvvv\ 
Restanrant "El Cantábrico' 
do P E D R O G O M E Z G O N Z A L E Z 
H K R N A N CORTES. 0 
E l mejor de l a p o b l a c i ó n . Servicio a la car 
ía y por cubiertos. Servicio especial 'par» 
banquetes, bodau y lunchs. Precios úJódi 
rnfios. Habltaciorifi» 
P l a l b del d í a : i l ' i chones estofados. 
G A R C I A Ó P T I C O 
SAN FRANCISCO, 15 
T E L E P O I N O S &&L*A&G 
Pastelería y Repostería Varona, 
Pos t r e de l d í a : R i q u í s i m o s m e i j e n g u e í -
c o n f resa d e l r e a l . s i t i o de A r a n j u e z . 
E l me jo r v i n o pafa personas de gusto, 
C H A C O L I P a t e r n í n a . 
D e p ó s i t o : Santa Clara , U , t e l é f o n o , 750 
Se s i rve a d o m i c i l i o . 
Andrés Arche del Valle 
V . T J Í O , J B I W ^ 
•Cal l i s ta de l a R e a l Casa, c o n ejerci icio. 
O p e r a a d o m i c i l i o , de o c h o a u n a , y en 
s u g a b i n e t e , de dos a c i n c o . — V é d a á o é , nn 
m e r o I I , l . u — T e l é f o n o 419. 
V . U R B I N A ( H I J O ) 
P r o f e s o r de m a s a j e . — L o s avifioc*: Ve 
lasco. 11, 1 , ° — T e l é f o n o 419 
Ahora mismo corle 
este anuncio. Guárdelo 
para cuando compre. 
Fino zapato cosido, 
i'¿ pesetas; de charol, 18. 
ZAPATERÍA Várela 
SAN FRANCISCO, 28, 
frente a la guantería 
= de CRESPO = 
isca mu 
( A N T I G U O S U I Z O ) 
S e r v i c i o a l a c a r t a y p o r c u b i e r t o s . 
S e r v i c i o e n p l é n d i d o p u r a bodas , b a n 
i iue teu y « l u n c h » . 
S a l ó n d f t é , chocolaU-w. eir. 
S u c u r s a l en l a t e r r a z a del S a r d i n e r o 
DIRIGIDO POR LAS SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Plaza de Gómez Oreña, 3. 
•Se aami t en i n l e n l a s , n ied iopens ionibUs > 
externas. 







T A R I F A E X C E P C ^ 
d e 0 , 3 0 a < ) . ^ 0 ^ 
Para disfrutar de esta iT1 
ficiosa tarifa, es mdhn?8'] 
ble solicitar el servi^n11? 
- i - -:- rectamente del 
iliilo-liarajie CUSI 
CALDERON .número 81-.-T6lórono 
- SERVICIO PERMANENTE 
M A S A J I S T A Y C A L U ¡ Í ¡ ~ 
MANUEL MARTIN* 
S A N F R A N C I S C O , i , PRAL 
Avisos a d 6 m i c ¡ n o . Teléfono sj. 
Profesor de francí 
Leccionee p a r t i c u l a r e s , en ca^, , j 
fesor o a ^ d o m c i l l i o , D i r i g i r - , . '¡! ' ' ! 
n ú m e r o 2, 2 .° . d é r e o h a . ' ^ 
Obra human t j 
E l que susc r ibe , tnédi . -o t i t u l a r á 
ca ( M u r c i a ) . 
C E R T I F I C O : Que vengo empleandoi 
c l í n i c a p a r t i c u l a r , ron éxito J 
dente , el V i n o Ona. del d o d l -
t e g u i , de B i l b a o , en ludas aqueliS 
í e r r a e d a d e s en que es Wesaf l 
v a n t a r las fuerza,-; dtd enfermo! 
do, a d e m á s , n n Ión ico exfelentf'3 
e o n v a l e c e n c i u de las eníermeSI 
agudas. 
Y p a r a que conste en lodosul 
sos, me c o i n p l a z c u en expedirían! 
s e n t é c e r t i f i c a c i ó n , consideran^ 
n b r a h u m a n i t a r i a el que llegue*! 
Q o c i m i e n o de todos loa eDferraoí. 
« • M í a l a U tralmi,] 
Banco Mercantl 
C a p i t a l : Pesetas 6.000.000. 
C u e n t a s c o r r i e n t e s y depósitosa'.J 
t a , u n o y m e d i o por ciento i, m 
a m u a l . 
Seis meses dos y m e d í , , gorctetám 
T r e s meses , dos po r dentó anoi 
l í n a ñ o , t r e s p o r ciento anual 
C A J A D E A H O R R O S : A la \ista,; 
p o r c i e n t ó de i n t e r é s anual Un-hM 
pesetas. L o s in tereses se abonanal¿Í 
c a d a semes l re . 
C a m b i o de moneda, cartas de 
ó r d e n e s de B o l s a , descuentos y 
de c r é d i t o . 
C a j a s de segur idad , para partii 
¡ • n d i s p e n s a b l e á p a r a guardar aJlí| 
lores y d o c u m e n l u s de ¡mportam 
M l J b r A Ñ T Á s ] 
E n v a g o n e s c a p i t o n é s y « 
e f e c t ú a l a A g e n c i a de Trauspi 
no , d e n t r o y f u e r a de la pa 
los p rec ios de l a s mudangag 
dos loe t r a b a j o s de detsannar.j 
m u e b l e s ; g a r a n t i z a n d o , si asi 
las r o t u r a s que puedan origmt 
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ti 19 de JUI 









I H S T O I I 
Avit í í )s : M é n d e z N ú ñ e z , 
T e l é f o n o n ú m e r o 571. 
R u b l o , n ú m e r o 19 'cooS 
l i o o r a n t a de R l . V U F R l 0 rÁNTl 
V i n o F i n e c i o Tónico nuti* om,^ c 
Poderoso alimento del cerebro y del sistema nervM 
Kflurastonia, Ĝ valê scU, Debll̂ ai). KtupobrecliDleiito de la saagrs. 
O e v e n t a * A é r e a s d e l M o l i n o y * 
EUXIR ESTO 
de Saiz de Carlos 
E» recetado por los m é d i c o s de las c i n c o j ^ te* del tmmde ¡.or'iuelon^ 
fica, ayuda á las digestiones y abro ^ a p e t i t o , cu rando las mulosliasrf» 
E S T O M A G O É 
INTESTINOS 
(¡I dolor de e s t ó m a g o , la dispepsia, las ac&diás. vómitos , inapet8"01*' 
diarreas en n i ñ o s y adultos que, á v&ms, alternan con estreñimi8" 
di latac ión y úlcera del e s t ó m a g o , etc. E s ant i sépt ico . 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30. MADfW 
desde dondd se remiten folletos á Quien los pida. 
Servicio men 
[Sania Cruz de 
Idiide Buenos A 
Servicio men 
Ipara New York 
[Habana el 30 dt 
Servicio men 
E *» Coruja el 2i 




Cíiillo j u Q 
j piirto, 
CM?:1,1?0 mei 
\ ^ le Teñe 
ftN para 
^ %>. Con 
Í0EmPresas 
los 
« n i ! , , 
1 oiroa • 
? S& J 11 . JP* ( ^ 1 ' O Í - « I > " K I T I ) . X>iez y se i s v A l v n l a s . * 
| P O M B O Y A L V E A R § 
£ PRESUPUESTOS: M U E L L E , NUMERO 2 6 . - S A N T A N D E R « 
t e 
E n O 
se cura e l a r t r i l i - " " ) V 1 $ 
f r í t i co s . , IMIÍO a ' í i d e ^ 
Temporada : I / ' , w ¡ l ^ 
t iembre . Servic io auto' 
nosa. 
se sale A. 
Rancla y 
' guilde 
;1 ' I" ^ 
ciórí. 
^ ^ ^ ^ ^ 
ROERIA MUEBLES 
j-e pi^senta uu surtido tan extenso en muebles económicos, ni hay quien aventaje mis precios. Armarios, con luna de primera, a menos de 100 pesetas Sillas modemistaf, a menos de 3 peseta^ 
• r p á n desde 20 pesetas. Máquinas de coser, teutonas, inmejorables, garantizadas durante diez años, a precios 25 por 100 más baratos que las peores que se venden. 
jan Francisco, 17 | t i |s in i lo l I á Í n 7 Lealtad. 2. duplic. 






ara d í a 
ittó di1 
t i c a 
i abundan-
Escribir a 




a especial en medias, calcetines, monederos, corsés y mercer ía general. Perfumería de las fábricas españolas y extranjera* más acreditadas. Dep<j 
m is acreditadas. Almacén de quincalla, paqueter ía , papeler ía y géneros de panto. 
o o s e r -
las marcás de 
r Vapores correos españoles 
«tú íú 
del Río de la Plata 
IDAS F I J A S D E S A N T A N D E R T O D O S L O S M E S E S E L D I A U L T I M O . 
•]• 30 de j u n i o a í ; is once <ie la n i . m a n a , s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
6 M. L. V ILLAVERDE 
• irt nfl<«aie com d e s t i n o a C á d i z pa r a t r a n s b o r d a r a l l i a l 
Reina Victoria Eugenia 
misma CompaníP,). r,ou rtestino a Montev ideo y B u e n o » Aires 
ea 
SALIDAS F I j A S T O D O S L O S M E S E S E L DIA 1». A L A S T R E S D E L A T A R D f , 
El día 1" de j u n i o s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
J L l f o j n s o I K Z X X X 
S u c a p i t á n don Antonio Cornel ias , 
.wujjjKjo pasaje y ca rga p a r a l l á b a n a y V e r a c m z . 
PTfíio6il<d pasaje en t e r c e r a o r d i n a r i a : 
PARA H A B A N A : i v s e t a s 280, 12,60 de i m p u e s t o s y 2,50 de gas tos de desem-
p S ^ S A N T I A d O D E r i i B A . .-n . • u i n l . i n a i d ó n con el f e r r o c a r r i l : Pesetas 315. 
lífildé impuestos y 2,50 de g a s t o s de d e s e m b a r q u e . 
piRA V E R A C R U Z : l ' ese tas 2S(i y T.óo de i m p u e s t o s . 
H B i é p a d m i t e pasa j e de todas c lases p a r a C O L O N , con t r a n s b o r d o en l a 
Lunaa otro v a p o r de l a m i s m a C o m p a ñ í a , s i e n d o el p r e c i a del pasa je , en le r -
¿ « M i t o a r i a , 300 pesetas, m á s 7,50 de i m p u e s t o s . 
V a p o r e s c o r r o o » e s p a ñ o l o » 
i i n n i U el üorte de hm ai Brasil y Río de la Piala 







S u c a p i t á n don F r a n c i s c o Moret, 
i»Río Janeiro y Sa i i t - . « ( B R A S I L ) . M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s , 
dmite carga y ] )asa jeros de todas closes, s i e n d o e l p r e c i o de l a t e r c e r a UOS-
illáS O C H E N T A V l i n s l ' K S E T A S C O N C I N C U E N T A C E N T I M O S . I N C L U -
¡(i IMPUESTOS. 
Para más i n í o r m e s d i r i g i r s e a sus cons igna ta r ios en Samauder , Beflorea H I J O S 0 8 
fUfiEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muel le , 36.—Teléfono n ú m e r o 83. 
M C I O S DE F i COMPAM T M S A T L M M " 
MLh D I B U E N O S A Í R I 3 
Síiviclo mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de CAdlz el 7, p a n 
BBji Cruz de Tenerife, Montev ideo 7 Buenos Aires ; emprend iendo el viaje de regreao 
|l«ileBuenos Aires el d í a 2 y de Montev ideo el í 
L I N E A D I N E W Y O R K , C U B A M E J I C O 
Servicio mensual sal iendo de Barce lona el 85, de M á l a g a el ES j de C á d i z el la . 
iPHi New York, Habana, Veracrua y Puer to M é j i c o . Regreso de Veracrur . el 17 j da 
{Hibuiel 30 de cada mea. 
L I N C A D E C U B A M E J I C O 
•Wmo mensual saliendo de B i l b a o el 17, de Santander el 18, de ü lJOn el 16 y 
l«Croií8 el 21, para H a b a n a y Veracruz. Sal idas de Verac ruz el 11 y de Habana si 
^ ^ H é s . . para Corufia y Santander , 
c, ,,, L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
««Wdo mensual saliendo de Barce lona el 10, el 11 de Valenc ia , el 13 de M á l a g a , 
aifli el 15 de ca(ia raegi Para Las Pa lmas , San ta Cruz de Tener i fe , Santa Cruz dr 
rih-n Puert0 Rlco ' Habana, Puer to L i m ó n , C o l ó n , Saban i l l a , Curacao. Puer to 
^ ^ H » Guayra. Se a d m U i paR&]s t c v g a non t ransbordo par* Varaor - j» . fs-ví 
T Piirtoi dal PaoíEoo. 
L I N E A D I F I L I P I N A S 
^Hfifr cada 44 diaa a r ra^^ando da D a u i i u i u a para Pu rVSa ld . Sí.-s». CnioHab» 
PWir Manila 
L I N E A D E F E R N A N D O F O O 
MÍB 7 menBual sal iendo de Barce lona el 2. de Va lenc i a ei 3, de .Al lcanke el 4, dr 
^ ^ B S r a T á n g e r , Casablauca, Mazagan (escalas f acu l t a t ivas ) . Las Palmas, San 
Üj. e Tenerife, Santa Cruz de l a P a l m a y puertos de l a costa occ iden ta l de A f r i c a . 
liilMrt. 118 Fernando P ó o el B, haciendo ia« escalas de Canarias y de l a Pen lnau la 
I m* «u el viaje de Ida. 
3irvi|pn „ L I N E A B R A S I L - P L A T A 
MUHva- easual sal iendo de B i l b a o , Santander , GIJón, Corufla, V l g o y L i sboa (fa 
*!íi r ' para Rio Janeiro, Santos, Mon tev ideo y Buenos Aires ; emprendiendo el v í a 
Vlfin r íle3cle Buenos Ai res pa ra Montev ideo . Santos R í o Janeiro, C á n a r l a a , Lia 
' «?• wrufla, GIJón. Santander y Bnbao . 
'•ComíTlu8 adml ten carga en laa condic iones m á s favorables y pasajeros, a qu la 
"iMario tlH a lo l amlen to m u y c ó m o d o y t r a to esmerado, como ha acredi tado en 
o servino. Todos loa vaporea tienen t e l e g r a f í a sin hl loa. 
x Varo"3" 
merengó 
Pompas iebres de 1NGEL BllNCO 
Velasco , á - T e l é f o n o s n ú m e r o s 2 2 7 y 5 9 4 
l c f e i A g e i l c i a tiene contratas con las Sociedades C í r c m T o 
% U v . ' S o c i e d a d J P ó s t n m a y M a t a a l i d a í l 
l i t * l s t £ t 9 y servicio con el H o s p i t a l , O a s a d e E x -
t i ^ i ^ C a s a d e ^ a ^ i d a d :-: Coche furgón automóvil 
- i h á b i t ^ cadáveres :-: Arcas de maderas finas, coro-
I r e g v ? ^ t 0 ( i 0 1° concerniente a este ramo :-: Coches fú-
.y estufas, así como servicio más modesto. 
% I C 
' O P E R M A N E N T E : : C A R R U A J E S D E L U J O 
a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
¡ L B A R C E L O N A 
& a ¿unnl^8 ^ W a Q í w de fe r rocar r l lea del Norte de E s p a ñ a , de Medlnt 
O ^ s a s de f p r / Ure.*8e a V180, de Sa lamanca a l a f ron te ra por tuguesa j 
t^Pafiía Tr-.0CAHA f 7 t r a n v í a 8 a v á p o r , M a r i n a de g u e r r a y Arsenales de ' 
flkih»^clara-ir,. • . lan"ca y otras Empresas de n a v e g a c i ó n naplonalea y o í 
^ f i e vanni S1¡í l lare3 «1 Ca rd l f f por el A l m i r a n t a z g o p o r t u g u é a . 
¿J^oniéaticot udo ' VKC* Ai i*omaradoa. - -Cok p a r a aaoa «net» 
P'dldoi % 
' « A j A R C E L O N A . 
K?'1 ^ l í ^ , 8 ^ ° r e 8 H i j o i 0 d e ' A n g e l Pó 
^ I»' ,11 JSocletlad HuUera E H p n n o l a . . -
' *«/B-pJ5cJ'-̂ Js.lr̂ J"* ^ las of.d 
Españoia. 
£ aus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n T o p t t i , AIIOB 
P é r e z y Compañía .—GIJON y A W 
V A L E N C I A , don Rafael T o r a l , 
ur.c luaa de la 
• 9 a i « B A B M U L L 8 R A H&rAMOLA.-SA(S9f fS . I INA 
el betún que todos buscabais, el que mejor 
conserva el calzado, el que tiene mayor 
brillo y resulta el más económico. • 
•Los zapateros le prefieren para lujar, pa-
ra teñir las suelas a todas las tintas; prue-
ba de su insuperable calidad y composi 
ción Cajas blancas, amarillas y rojas para 
charol, color y negrx). 
Pedidle en todas partes, 




Nuevo preparado eonpuaatu da bl- ^ 
oarbuuato da aosa p u r í s i m o da aaen- 9 
ola de anla. Sustituye con grnn vae ^ 
u c i o n 
B e n e d i c t o • 
taja el b loarbonato an todoa aua naoa 
da gUcero-tosfato da ca l con OKBO 
W t O T A L . TuberculoBis , catarroa c r ó n l 
V ooa, b r o n q u i t i s y d e b i l i d a d generrV 
C a j a 1,50 pesetas. ^ —Prado ; 1,5.9 . saetas. 
O I I P O t l T O : D O C T O R B K N R D I O T O —ÍBH B t r n a r i » . « i m a r a 11. - MADRID 
OH TÍ-SU t u laa p r lnc ipa lea farmacias da Rapafia. 
RN S A N T A N D E R : P é r a c da l M o l i n o y C o m p a ñ í a 
^ / = i r v j - r - / = ? r s j F = ? 
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a . 
C o n s t r u c c i ó n y r e p a r a c i ó n de todas c l a s e s . — R e p a r a c i ó n de a u t o m ó v i l e s . 
m m m , n c T i m s \ i i m s 
H.-(;uiii(Mid<iiiios l a s o b r a s de S iu i l e s , 'por ser a l t a m e n t e e d u c a d o r a s : «KJ CaiVic-
l e r » , « E l A h o r r o » , <(EI D e b e m , « A y ú d a t e » , . ( V i d a . y t r a b a j o » , « V i a j e de u n j o v e n a l -
r ededor de l m u n d o » , « I n v e n t o r e e e I n d u s t r i a l e w . . v « V i d a de J o r g e S t e p ' h e n s o n » : 
son ocho h e r m o s o s l i b r o s <|ue deben ser co i i s t amtemen to l e í d o s p o r los j ó v f m e s p a -
r a e d u c a r s u v o l u n t a d y a p r e n d e r a l u c h a r po j ; l a v i d a . 
Dos de es tas o b r a s , « E l D e b e r » y « E l C a r á c t e r » , h a n s ido d e c l a r a d a s de t e x t o 
y e s t á n , l i é - c h a s en u n a e d i c i ó n e c o n ó m i c a de 1,50' P E S E T A S e j e m p l a r . L a s d e m á s 
o b r a s se venden a l p r e c i o d « 1,50 p é s e l a s . encnadeiMiadas , en la. l i b r e r í a « L a Car-
p e t a » , e s c a l e r i l l a s d e l Puente.. 
Se r e m i t e n p o r c o r r e a m e d i a n t e el e n v í o de su i m p o r t e y (),:}•, pesetas p a r a 




IGE T NIC 
Vapores correos españoles. 
l)F. LA 
C O M P ñ Ñ I f l T R ñ S f l T L A N T I C f l 
Viaje extraordinario a New-York y Habana. 
E l d í a t i de j u n i o s a l d r á de B i l b a o y S a n t a n d e r , el t\ de C i j ó n , el 2-1 de C o r u -
iia y de \ ' i g o e l SS, e l v a p o r 
- A - l f o n . o o D o c © 
S u c a p i t á n don C r i s t ó b a l Morales . 
a d m i t i e n d o pasa je y c a r g a p a r a N E W - Y O R K y H A B A N A . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a sus - r o n s i g n a t a r i o s e n S a n t a n d e r , S E Ñ O R E S 
H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A , Muel le , n ú m e r o 36 T e l e f ó n o n ú m . 63 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E i 
E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y . 
D O S Y M O L D U R A S «J 
« E t P A C H O : A m ó s E s o a l a n t e . n ú m . 4. 
• S T A U R A R T O D A G L A S E D E L U N A S , 
••S Q U E S E D E S E A , C U A D R O S G R A B A -
P A I S Y E X T R A N J E R O 
e t é t n n o . t - 2 3 . — F A B R I C A : fiarvantM. 11. 
5.000,000 
DE PESETAS salen de España to-
dos los años por la importación de 
ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS 
EXTRANJERAS. 
Los Sres- Médicos y e! público, po-
drían evitarlo recetando produc- /O? 
tos Farmacéuticos Españoles y 
el público aceptándolos, con lo c u a l ^ ^ ^ ^ 
se beneficiarían las Industrias Nacio-
nales y los intereses de su clientela. 
PRECIOS al público de algunas de las 
Especialidades de la acreditada Casa 
J. G. ESPINAR, de SEVILLA, compara-




Nombre de las Especialidades 
J a r a b e Q u i n a f e r r u g i n o s o . ' 
L i c o r de B r e a ( A l q u i t r á n ) 
M a g n e s i a g r a n u l a r e fe rvescen te . . . . 
S e d l i t z g r a n u l a r , p u r g a n t e 
S o l u c i ó n a l C l o r h i d r o f o s f a t o Ue ca l c reosotada 
V i n o H e m o g l o b i n a 
i d . C a r n e , Q u i n a y I l i e r r o . . , . . 
i d . i le Pep tona 
i d . d f Q u i n a y Cacao . . . . . . . 
i d . d r Q u i n a f e r r u g i n o s o 
V e n t a : P r i n c i p a l e s F a r r e ó l a s y D r o g u e r í a s 
Precios de la 
casaESPINARl 
PESETAS 
T O S 
L a s a n t i g u a s pas t i l l ae pectorales de R i n c ó n , t a n conoc idas y u s a d a s p o r e l pu 
b l i co s a n t a n d e r i n o , p o r su br i l l ante r e s n l i a d o p a r a c o m b a t i r l a tos y afecc.Lo.np« 
« a r g a n t a , se h a l l a n de venta e n l a d r o g u e r í a Kie P é r M d« l Mol ino, e n La de V i -
o.ca y Ca lvo y en l a f a r m a c i a á « EÍVUTOT». 
Fábrica de básculas 
Cal l e de F . V i a l ( E n s a n c h e de M a l i a ñ o . ) 
Se necesi i tan b u e n o s o b r e r o s f ó r j á d o r á s 
f e r r ^ j e r o s y a p r e n d i c e s . 
Compro y vendo. 
T<MWI « L A B ! M U C B L K t U B A B d » 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
C a l l e de S a n J o s é , n ú m e r o 3, bajo . 
Licor Pchs 
ADMIRACION 
c a u s a r á n al foras tero , las hermosas pla-
yas de Santander , pero este ve rano 
t e n d r á n que admira r las p r e c i ó s e » den-
taduras de los santander inos , los cua-
les dan pruebas de suprema elegancia 
an te la a r i s toc rac ia m a d r i l e ñ a . 
Po lvos d e n t í f r i c o s de S A N A N T O 
L1N e.n lodas pa r t e s . 
o , ¿ S O c é n t i m o » c a j i t a , 
Viliafranca y Calvo. 
H3X-. I D I - A . — C O M P A R I A ANONIMA D E S E Q U I I O t I A OH ID.—(Fundada «I «Ao « 0 1 .J i 
Pesetas I.Ú00.00» Cap i t a l suscr ip to .'. .• 
Desembolsado . . . . . . . . . 
Siniestros pagados desde l a f u n d a c i ó n da í á Compa-
ñ i a . hasta el 31 de d i c i e m b r e de 1»13 — 4H 787 898,88 
• í i r f c c l o n e a y Agencias en todas las p r o v i n c i a s ile E s p a ñ a y p r i n c l p a l r i p u w v n 
del Ex t r an j e ro .—Auto r i zado por la Comi a r l a general de S e g u r o » 
D l r e e c i é n general; P U I R T A D E L S O L , 11 y » , 1.*.—MADRID 
P a r a Bt^uros de t n o e n d i o i , m a r t t i m o » . o r d i n a r i o s y de guerra, de caseoi A% vapuiv y 
t l a r o t y «9rrfi?.ü-is « u b r e r a a rcaRCi t» y valoree, d i r i g i r á » a su reprearatataM en V * * 
s i r e f l i m . i e n t o , ; 
puede desatender esta i n d l s p o g i c i ó n s in exponerse a Jaquecas, a l m o r r a n a u , i 
n e r v i o s i d a d y o t ras cousecuenciaB. u rge a t a j a r l a a t i e m p o , antes de que «e • 
en graves enfermedades. Los pojvos regu la r izadores de RINCON son e l r e 
u sencil lo como seguro p a r a c o r a b a l i r í a . s e g ü n lo t iene demost rado en l i s 
¡o aflea de é x i t o creciente, r e g u l a r i z a n d o perfectamente e l e jercicio de las í o n -
i m r a l e í del v i en t r e . No reconocen r i v a l en mi benignldac! r eloaoia. Píflami-j 
2 a i r-nsor H . RUROSK, tavmaoia.dt ovencx D E L MOL.»^ ^ ottiSB^ñffiaA. 
á e en. febK-«Mid«r ea i » CrafiBarte B I L R A O . 
No se 
¡rta 
